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B I A M I O
LA FABRIL . ,
La Fábrica de Mosálcos hídráuíicos miás aiití' 
gua dle Andalucía y de mayor exporíadóií
- . ■ ■ -DB r':; = ,
Jô é Hidalgo
RédaccilSn, Administración y  Talleres: M ártires 10 y !2i
M Á 1 ^ A © A
DOM INGO 18 O C T U B R E  1 9 0 8
ttíuy ricas en máteríá orgánlcá. Temperatura de 28 á 40 grados, según los distintos manantiales, gota, litiasis, &, .» & . - , ---- ,. .
Baldk)sas de alto y bajo relieve para ornamea-a —5A--2----- L /'--i-----tadón, imitaciones a mármoles.
Fabricación de íodá claae de ofefeíoa de plédra 
artificial y granito.
Depósito de cemeaío 0ríland y Uidráu-
caSs
Se recomienda al púbíí*— ‘w n o  eoníuada mis arti- 
^los^ patentad^g^ ¿qĵ , imitaciones hechas 
-.guüos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleaa, calidad y colofiáoi 
Pídanse catálogos iíüsíradoL 
BxpbSicióh Máráués.de Lárms, 12,
Fábrica Puferldi, \-^MALÁQÁ.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. M
Asistencia especia!. Ssílosbieií cói|bcidof5 en el 
ConsuIíorÍQ del
ü  ‘•̂‘“0» neurastenia, corea;; neuralgias, parálisis, catarros
-  todas sus manifestaciones. Tratamientó especial para S IF IJL ÍT IC O S . Fricciones mercuriales,baños de
y moderno, este último inaugurado recientemente, tomando como modelos los célebres de Mesóldcn (AlSnartiS^r^x^^^^ extranjeros deidéntica composición química.
L , enorme cantiíad de agua med,cm,l que brota de estos milagrosos n,ana.itlales-e.8 2 0  lttro,,p<]prt»t9:rpen«««l
©s ®1 liaiüaaamio Más ©©oaésaioo á® ■
Parque, casino, recreos, grandes hoteles. Restauran! con mesitas indeoendientes v comidas á la carta Tefe de cnrína<? finn inoá rio la r‘hq»i+., u j • <
lyiésa de primetia 5 pesetas; ídqm dé segupda 3, ipcluido en ambos el desayuno. Viviendas desdé"l peseta para familias q ü e ^ q u ie iír if rs e  p?VTu cuen+̂ «’̂ ^«^^  ̂ 5̂  «Victoria» de Granada y en el «inglés» dé Málaga,
^  M - .¿a « O ^  “• ‘ .cuenta. Sitio de admirable oriéntación y sano. Grandes plantaciones.^©gmsiaa tempoPM^s d© i.^de Élep4ie$ii%i*a á 31 «le Oetul̂ i*® "
m N ER A m O ;C w taostehlerrodeV S«r de E spaaaydeL orcaéB ara;e„ esta ültimaesfaclín recogerán los coches del establedm lentoálo, señores viojeró).Pafa mis ttorme,,dirigirse al Atamtetmdor en dicho balneario,
a r , M©asé
A las ;4 aolameiííé.-^áp^ 5.
CotaóQración ̂ 0 i^ la l
upa decadencia generatriz, bebe el agua de la 
vida en este foco, en este manantial inagotable 
de perversidadeSj y los hombres crecen aveza­
dos 4 la conquista por fuerza, bajo el sueño de 
los presidios, carne cincelada de los hospita­
les, y fas heinfaras,despojadas de ese atractivo 
tan humánó, tan femehíno, táh propio, consti­
tuyen el ejército de esas Infelices disciplinadas 
á puntapiés y navajazos en píéño aquelarre 
brutal y furioso. La bestia se rebela, y mata él 
principió de la estoica, y de «n salto cruza de 
'o sublime á lo índigñó.
J ó  hé viste, como todos, á lo largójde ésos 
marraolés de cafés, repudiarse instintivamente 
10 bello, lo gfánde, para árrójarse en brazos 
de está chaláMrfá imottifícánb. Yó hé Visto és­
tas fiiáeca.ras eternas, sáéerdotlsas de Cariños 
falsos y  moraertláneoS} traficar noche y día,slii 
mas a&piiaciodes que unáá cita hfas hionedas 
arrojadas a! azar, regateadas; estas monedas 
circulan pbí l ^  manos Mpádóra^). posésipna- 
das de“ cuantos secretos cíéjarofí en ellas las lu-
1
Ya tenemos áf5obierno y  oposiciones^ en 
alto los mandobles y díspuehtes ’á lnifee¿- 
tirse. Sin em b ar^ , !o§ preparativos guerre­
ros no convencen á nadie de que vaya á ser 
iniciada una batalla campal, ni siquiera una 
escaramuza modestísima. Las armas ho tie­
nen punta ni filo, y sí ffiéllas enormes. Los 
paladinas, ó padecen reuma>, ó p ieh ian  éñ 
el catarro que faa de impedirles llegar á las 
manos. Y ia galería, tíescorazonáda por 
otros simulacros, se halla dispuesta á silbar 
y á burlarse de izquierdas y déreélias.
En el Sénado, hubo éí otro día un conato 
de duelo. Las oposiciones, que aóji ho han 
acabado de digerir el pastel parlamentario 
que permitió el veraneo, protestaron de que 
el proyecto de administración ípcaly íes Sea 
enviado á trozos, y pomo por cumplir, para 
que se vayan erítretehiendo. Maura, equivo­
có el nompre y el apellido de don Amós 
Salvador, y al amenazarle éste con que le 
llamaría eii adeiante *Sr, Antohib», quédó 
corrido y suspenso. Éué tan grande su tur­
bación, que tuvp luego quepreguníar por lo 
bajo, a u n  ministro, qué era lo últiíiío qué 
había dicho.
Y tenia razón, iqué démóhfol ¿Acaso es 
lo mismo ser D. Fulano qué el Sr. Fuiáñó? 
¿Disfrutan de igual cátegórla social D. Juán, 
hombre.de peso, que el Sr. Juan> honrado 
aibasií ó émpedradór de calles?
e ® Que se recomiende á la Plrécción de 5 públicas relativo á la liquidación del camino
Agricultúra la conyeniericia dp actívar el estu­
dio y reálízációh de lá repoblación dé los te­
rrenos que constituyen la cuenca alta del Gub- 
daimédlna.
7 °  Qiíe se manifieste á los ingenieros que 
han contribuido con su Fabajó persónál y  da­
tos aportados, espécialmenté á don Leopoldo 
Wernér, que no se halla á! sérvicip dei Estado, 
á facilitar la redacción de este pian, la satis­
facción de este ministerio por el concurso 
prestado al Servició Central Hidráulico.
H'a quedado solucionada la huelga de la fábrica 
de calzado de! Sh Sala, de Bárcej^júa. habiendo 
obtenido ios obreros un aumento de 75 puf ci ento 
en la confección del calzado para hombre y ¿> 50 
‘ wT. -i V por ciento en el de señora, apárte de otras mejoras, 
juíias en éu gradO^SUpifíO, y  consíiiüyeñ el p a - i —Los elementos obreros ¿eVigo ban fundado
vecinal de Mi jas á Fuengírola.
Dar conocimiento al Gobernador de que á 
pesar de sus órdenes la guardia civil no presta 
elaüxiüoquelepideel agente D. Ambrosio 
Mamely, estando paralizadó, por tanto, el ex­
pediente de apremio que sigue contra el Ayun­
tamiento de Igualeja.
Dejar sobre la mesa el informe referente á ia 
redámación presentada por D. Francisco Té- 
lléz^y cinco vecinos de Atájate,contra el repar­
to de arbitrios extraordinarios girado en el 
presente año por el Ayuntamiento de dicha 
villa.
! Sancionar el dictamen manifestando no haber 
remitido el Ayuntamiento de Jimera el éxpe 
diente de incapacidad que se le pidió por 
acuerdo de 27 de Agosto anterior.
Intéresar dél Gobernador haga remitir al al­
calde de Valle de Abdalajís la certificación de 
ingresos que se le tiene reclamada.
D e  a . g ; r i c i i l t ^ r a ,
go de estos Véndidós átráctivós; htillan los 
ojos de estas etpoliadóras de bolsülús,cuando 
la visión de un puñado de pesetas pasa rápídá*» 
mente ante ellos, y coipo devotas de esp reli-
Como verán ustedes, todo lo que ha pasa­
do hasta ahora, no ha sido más que una dul­
ce eutrapelia. La rectificación de la obra de 
Osma, que cuesta al país úna barbaridad de 
millones de défiéit, y qúe echa por tierrá los 
modestísimos planes regeneradores de Be­
sada, ha dejado fría á la opiniónj que se ha­
bía interesado muy poco por esto, 
f ¿Qué dirán ahora esas provincias que tan-- 
to se pelearon por los ferrocarriles esíraíé- 
gicos? Recordarán ustedes que hubo asam­
bleas, y mitins, y maftifestaciones, y  puer^ 
tos que lucharon contra la capitalidad si­
tuada tierra adentro, y contiendas de caci-. 
ques,y todo el desborde que en lás pro­
vincias provoca siempre la caída de úna 
migaja de la
Y no sé qiié estarán pénsanÚo aquellos 
entusiastas tnadrilefíos, qüe propnsieron, 
nada menos, iluminar lá capital, cuando Be­
sada presentó á la iTegia firma el próyeeto 
de canalización, dei Manzanares. jAdiós ca- 
nall lAdiós colector! jAdiós afueras pintor
rescas, orillas amenas, con árboles y casas
de ríícrep, con aspecto de aíredédofes ds 
gran ciudad!
Maura, el hombre que jam ás rectifica y 
que se pasa la vida rectifícandOj bajó la pa- 
beía cuanáo el ministró de ífacieúda habló­
le de déficit. Había que capitular. Y lo paga­
ron ías reformas.
Las oposiciones, que aquí tenían tantas 
pretextos pára una campaña vigorosa, no 
parecen muy decididas á pelear en semejah- 
te terreno, Y se pos éqhafá íú Pascua en­
cima, y las Córíes seguirán ca­
pítulos y más capítulos dél proyecto de ad­
ministración local, ese ciempiés aterr¿idor 
y difuso que no conocen de veras quienes 
le defienden ni quienes íe atacan,
Fabián  Vidal
Madrid.
O aÓ N ÍO A
H A M P A
El hampa tiene sus héroes, tiene su$ ¡eyés,
á poco las sonrisas van decayendo, se hacen 
menos ifísiñiíantesi f  ctíando Já violón sé des- 
fanéfció éh la caja del estgblecíraienío, las más­
caras huyen del hombre, pasó el Carnaval de 
la dicha (joh triste dicha de unos labios exan­
gües que nunca quieren!) y la frialdad déla 
razón, vuelve estóiea, para indicar al desvalija­
do el camino más coito d,e la reíiíada.
M heMbíá es:féliz,s!n, énibafgo. Guarda aílá 
en erfonáó de su alma, úa alma encerrátá en 
un obscurantismo cióníitój álgb qüe hó puede 
precisar ló óüe és, Garino ó respeto, amor ó 
miedo, y el héroe de esta pasión, deja ver ía 
siniestra catadura de sü poíte patibulario, deja 
ver sus pergaminos á flor dé carne simboliza­
dos en el tatuéje de las eárceléáj lléva la pri- 
ilantez de uha nistoria escrua á punia de puñal, 
y la mano que se alzó alevosa para asésinar 
en la sombra, quizá comprada, se extiende 
ahora para exigir, y á ésta manoímuy eorrien- 
íe én nuestra patria, Van lódando aquellas mo­
hedas qüe- esílpufaron tíña chrhüá por la razón 
de un mal ó buen postor* Sida mano al exten­
derle no encuentra lo qííé busca; lo que recla­
ma de absóluío derecho, en ley fatalista de 
.fuerza, ae alza una vez m^s .para dejar sobre el 
fosfrp femenino,marchlíó de éncaníóa, enveje­
cido por la química, la fAyá irrisoria y.rhorfif*í- 
Caníe que aGüsa üná tíeshóiiía en la clase. Esta 
raya sangí ienía es el pago del tahúr á la expío 
íadora de quereres. .
Todo é5to se amasa, se construye bájalos 
mecheros de esas pocilgas humanas, junto á 
los tablados donde sp exhiben juventudes he­
chas en él v'cio y para el vicio, y entré e! loco' 
palmótéar de los fanáticos, Itqysn los sentí-; 
mientos derrotados, huyen l&s noblezas, pasa 
todo lo que de hermoso pueda éncérrat él co­
razón de estas ráüjerés que se abren al mundo, 
y, cómo flores tempranas, caen abatidas, cte- 
rretadas en está sorda tíáíalla de penalidades, 
donde no encuentra nadie cuartel y se pisotea 
á los véncíüós en un vértigo dé sangre y de 
'delirio.
La ley de ese cierre, como otras leyes que 
nos hacen ipucha, muchísima falta, es cuanto 
de humano pineda foijarse en la inteligencia de 
loa hombres, es un paso hacia una evolución 
que constituye el mañana de toda una raza, de 
íppG un puéblo; hágase, y cúmplase; ya es ho­
ra de que ¡os aostsrgados dejen el mortal so­
por de este sueño que los arroja en el fango de 
los ideales más perver.sps y ruines,
EDUARDO BARO.
una mutualidád dé socorros y asistencia páralos 
enfermos. ■ >
--•Según.ei periódiep Coóperactóñ Oúrzfa deSe*»; 
villa, se nota en aquélla provincia una considera. 
■Ble actividad en la organización de sociedadei 
obreras de resistencia.
—Él comité directivo de la democracia social! 
ta alemana ha publicado un valiente manifiesti 
contra los preparativos guerreros del imperio, qué 
además dé sér contrarios á la fraternidad de los 
pueblos; suponen 1.200 millones más de impues­
tos que el pueblo no está dispuesto á satisfacer. -
—El 25 de los corrientes se celebratá eti Bruse­
las él Congreso Nacional délós regidores socialis­
tas de Bélgica.
.^Sl riómero de trabajadores en huelga en Liber- 
pool, Manehestér Qlasgowg Plyitiout pasa dé 55?
Información Militar
Filíma j
Ayer tuvieron instrucción práctica en las,playas 
de San Andrés, Ia$ füerzas d» Extremadura y Bor 
bón,
, Dicha instrucción fué de Regimiento, al mando 
del coronel de Borbón, don Narciso Acosta.
Cada cuerpo formó un batallón con toda la fuer
, saliendo de sus cuarteles á las once yreete- 
iildo á las 17.
za  
|aild
--líCs bfifefdSidé la industria de algodón, contra 
quienes los pat'rotiós íiigíésés han de,clarado el 
Ip -̂oat, poseen un fondo de résisíéncia dé 12 mi-̂  
ílones y medio de pesetas oro. Cuando la última 
huelga general de esta industria en Lanscahire, 
estos rtjiisraos obreros se sósíúvieron 20 seírianas, 
tenljíndo en caja SdÔOOO pesetas oro.
—Se ha órgáíllzado una, asociación agrícola ep 
Cángas de Onís y se baéoqsíítüido el Centró Obre­
ro de Gviédoeh una íederacióAregiórtal de estos 
organismos. . '
—LaSóciedad dejiáotíeSi de Salamanca,el 31 dé 
Agosto, próximo pasado tenía én éa|a 2,825 pese­
tas.
—Los picapedreros marmolistas de Vigo, aso­
ciados, han reclamado al Ayuntamiento que pague 
á los obreros y auxiliares de este gremio, igual ssr 
lafio que pagan los particulares.
—El 1.® de Mayo del año próximo se celebrará 
en Valencia tina e^osición de trabajos de los 
obreros.
— Los oficiales de panadero de Madrid asocia­
dos, acordaron esperar hasta el día 10 del corrien­
te, el cumplimiento de lo ordenado por la alcaldía 
á los patronos para la, instalacián de camas para 
los trabajadores.
Sj no se ha cumplido ésta ord^n celebraran reu- 
nión déprbtestá y acudirán én queja al Alcalde,
V —La prensa fraacesa que puáo como ün gülflapo 
á los bbrerós electricistas de París por aquella fa­
mosa huelga de una sola hora; se deshacé éstos 
días en elogios por lo muy bien y desinteresamen- 
teque estos mismos obreros han trebajado con 
motivo del siniestro, del 1 Central de Teléfonos, 
reétabieéiéndo las có.municaéiones con uhá rapl- 
déz increíble.
Y los periódicos obreros hacen notar la gran di­
ferencia que existe entre el trabajo del esclavo, al 
libremente ejercido, y que no és lo mismo servir 




Mañana practicarán igual ejerefeio al mando 
del Coronel de Extremadura, don francisco déla 
Corte.
' —El Diarto Oficial de ayer publica la real orden 
relativa al saludo que deben hacer todas las clases 
é individuos, dél ejército ,á sus superiores.
En ella sé insertan las instrucciones que deben 
observarse para efícluarlo y se recomienda á los 
Capitanes generales dé distrito y gobernadores de 
Céuta yMelilla, dicten las disposiciones conve­
nientes para que los preceptos consignados se 
cumplan con el mayor rigor y los superiores todos 
contesten del modo que se previene al saludo que 
cualquier inferior les rínda.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y frovMdnss: Extremadura, cuarto 
capitán.
El gnstaxLQ die lais bojas
La semejanza gue existe entre los in­
sectos y otros objetos de la naturaleza, es 
á veces, muy extraordinaria. Algunos gu­
sanos que se agarran con las patas á la 
planta que les sirve de alimento, son bas­
tante semejantes á los brotes de las mis­
mas plantas, pues su color favorece mu­
cho la ilusión.
El Insecto, llamado cochinilla fué consi­
derado coríió una semilla, hasta que en 
1830 el naturalista español Ácosta, que lo 
examinó cuidadosamente, manifestó su 
verdadero carácter. Este error subsistió 
mucho tiempo después entre las personas 
dedicadas á  su comercio.
Uno de los ejemplos más notables de 
esta extraña sehiejaiíza, es el gusano de 
las hojas ^¡tyllian scythé^, c\xyz igualdad 
con ellas ha dado origen á su nombre.
Peítenece ai género de los ortópteros y 
se cría en la-india bajo-una atmósfera siem­
pre benigna, pues no puede vivir en lati­
tudes expuestas á frecuentes cambios.
Nuestro dibujo da sucinta idea del ¡n- 
ecto descfipto.
O bra  n o ta b le ,—La Novela de Ahora pu 
bliéa éSta semáná E/ Capitán Coqmticoí, por 
Ponson de Terrañ, cqn láminas de E. Cófona.
Lás figuras de Luis Xlir, Richelieu y ótrós 
personajes históricos, así.como lasoonstumbres 
de áquetia corté, dondé toda intriga é inmorali­
dad tenían su asiento, se hallan fielménte di­
bujadas en esta obra.
En cuanto, al protagonista, cuyo nombre le 
dá título, es el prototipo del militar bravo, 
noble y generoso, que conquista desde Jiiégo 
las simpatías de cuantos íe conocen, y Cuyos 
méritos son tardíamente fecompebsados, tal 
vez por descubrirse qué es hijo de una noble 
dama.
Pídase en librerías, kioscos y puestos de 
periódicóSi~30 céntimos.
Abministración: Calle de Valencia, número 
28.-M adrid.
H u r tó
T o m a de p o sesión .—El St. D. Angel 
Caffarena, nos participa en atento oficio su 
toma de posesión del cargo de Presidente del 
Consejo de Agricultura y Ganadwia de esta 
próvincla,
Agrádeceinps el ofreciraienío que nos hace. 
J^^ociaoión E eg io n a l <3® O lases P aa i- 
vas f — celebrar Junta general ordi-
L icen c ia .—Ayer empezó á hacer uso de la 
licencia concedida, el Presidente de la Diputa­
ción provincial,don Enrique Ramos Rodríguez, 
■encargándose seguidamente de la ordenación 
de pagos el Vice-presidente, don Manuel Al- 
varez Net.
E n fe rm a .—- Se ha dispuesto el ingreso en 
el Hospital civil de la enferma pobre Luisa 
Aramburo Andrade.
El banqulllo.de la seción segunda lo ocupó ayer | narSa* esta Asdeu»^’̂ "’ arreglo á sus Esta- 
!í Cañete, [ íutos, de orden deí Sí;- Convocael cual taniendo embargadas fanega y media dé 
yeros, dispuso de ellas.
El fiscal sostuvo sus conclusiones provisionales 
en contra de la defensa, que interesaba ■ la absolu­
ción.
Suspensiones
Los dos juicios restantes hubó necesidad de 
suspenderlos por loé motivos de siémpre./
m
Lo del Guadáliiiédma
 ̂ -------------------- - --------^ iev(
nene a modo de una amplia cónsíitucfóri, doh-
de se parapetan'las b jezas y las llviándadeá 
Qe los más ruines pensamieatós, y al abrigo 
de estas leyes negativas de orden y de mora­
lidad, se desarrollan sus dramas trágicos, y las 
escenas repugnantes 4e .esa farsa mezquina, 
obra de inteligencias médioCrés y de corazones 
insensibilizados en fuerza de égóíámo's y aúá- 
slonamientos.
Yo he visto con gran simpatía eéíé pfihciúro 
de ley que ha de suprimir de un plumazo toda 
¡a obra antirregeñerádQTa de esos cafés can- 
rantes, verdadero azote de naciones civiliza­
das; es esta una riú # a s  epidemiás morales, 
que se desarrollafíeh los pueblos para acarrear 
sobre ellos la gran vergüenza de restarse ,en 
•as listas de Ip cultura, y asi como hemos de 
procurar una absoluta hlgiérié del cuerpo, para 
ovitar funestos días ante el porvénlr que se abre 
cxpléndido, no estátfa de más qúé se procura­
se la salud del áiraá áesía generación qué sur­
ge quizá (á pesar de los augurios pesimistas 
de una legión:de filósofos de lance) pára rei­
vindicación de grandes errores, medicina radL 
oal de los desastres de (a patria.
Los senrimieRtos metalizados, producen la 
parquía dei éspíritu; brotan las ideas en éste 
Inicuo maiidajc sin niixtifícaiiaft, y al
«npulso de esta avalaifchá fíeriétíca hacía el 
dios oro,simbolizado, se perpetrañ cuantos dé- 
} t08 soñó la humana fantasía y aurf ótrós qué 
‘ifigan al arcano de lo infinito, El princijíld dé
Nada entre dos platos
He aquí la parte dispositiva de la real orden 
dictada para p/ecayer Ips peligros, con que 
amehaza el Guádafmédihai
1. ® Para precaver peligros prójiiitioSjé Inte­
rin se estudia un plan compieto de defensa, se 
lleve á cabo con toda urgencia por la División 
hidráulica del Suf de España el estudio de la 
utilización del sitio denominado El .Agujero 
para un embalse provisional, estableciendD én 
^Iboquete ds a^uel nombre compuertas da 
cierre y tratando de elevar la garganta que 
constUuia el antiguo cauce del Ouaflalmedina, 
sin perjuicio de conservarle su carácter de 
aliviadero.
2. ° Realizado y aprobado el proyectó de 
esta obra, se emprenda su eonsíruccion dentro 
de los recurso® del presupuesto, en el más 
breve plazo posible, previa invitación' á las 
entidades locales para que cooperen á la reali­
zación de esta obra.
3. ® Q ueporla citada División dé princi­
pio alestüdio dsl .«isíema de embalses necesa­
rios, para la totatdefensa dé,Málaga, tan pren*- 
to se termine el del emba'se provisional antes 
mencionado, sin perjuicio de que si e l Ayuri- 
íamiento ú pírt» enüdaúe.s de. Málaga, creen 
oportuno constituir un Sindicato de defensa 
dispuesto á auxiliar la-ejecución-de la obras, 
se autorice el sistema mixto de embalsé de de- 
fensay aprovechamiento de sus aguas pára 
riegos invertíales y aveiituales de verano, po­
diendo en tal caso utiiizarse el proyecto ó pro­
yectos que mereciesen la aprobación de este 
íninisíerío, y siempre con sujeción á las con­
dicione? mencionadas en el cuerpo de éste in­
forme, para dejará salvo á carácíer preferente 
de obras de defensa que ha de caracíerizár á 
las que se realicen.
4. ° Que se prpéúdá.á.sílúisitíp.por la misma 
División, al ,estuí|¡o de lá corrección de los to­
rrentes que afluyen al Guadalmedina, para evi­
tar los árxastres qué éstos producen y ai de 
canalización de! río, teniendo en cuenta IP cóñ- 
signádb én esté informé.,
5. * Que dél pfdyécto dé canalización meh-
almai', parahácér désapárecer aquella p'áfté 
de las edificacionés situadas en la márgén dé 
rechá jíiúto á su désembocadürá, que iióy des
vían fio de ?u dirécción lécíilínea, empuján- 
dóJe hacíát lá margen ízqufstdá.'epo perjuicio! 
de sus buenas co'ádicionss de desagüe. Enas­
te esftadió. debé.'.téáerse .e« cuCftía el áprovfi
chaflíieiíto úe ios terrenos dei tíomimd ípúblíco 
flú® constituyen el actual cauce como medio 
^  fScílitar la féaliiáción écphóniica dé ja obra 
de desviación.
EL PLEITS DE L&S StHIBREROS
Sr, Director de El P opular 
Muy señor mío; He leído la opinión sincera 
de ese dé la Capá «En ej pleito de lo.s soni''-
brefOs»y,frñncaraénté,no puedo méúós de con- 
fesár qué está en lo cierto y sé conocé que los 
Ija reparado bien. Le doy también la razón y 
ié agradezco su relato,que ha sido la panacea, 
el remedio eficaz, mejor dicho, radical ¿ influ­
yente en mi ánimo, habiéndome impresionado 
de tai manera lo átl higo, que estoy dispúesfa 
á cambiar de sombrero por ótro,aunque sea de 
1 )s de Aímogfa.
Tampoco estáriá demás, y hasta le ruegó á 
ese-Sr. de la Capa que ¿é ocupárá dé los ca­
balleros, que son muchos los que fuman en los 
espectáculos y algunos én pipa.
La Dama de la Manteleta
ér. Artagnan:
|Es usted un mál bicho, un enredador, un 
eriiroraetido!
¿Le parece bien que para que ustedes los 
pollos insípidos y viejos verdes puedan re­
crearse con entera libertad en las morbideces, 
más ó menos auténticas de las chicas del coro, 
(¡valientes sinvergüenzas!) se ngs prive á nos­
otras -dé! más precioso adminículo que nos 
han légado las Madames y Mademoiselles de 
allende el Pirineo? ,
Pues sepa usted,Sr. Mosquetero... sin mos­
quete, que estamos decididas á todo: y que si 
se nos obliga á asistir á los teatros y cinema­
tógrafos exhibiendo el cuéro cábeUudo, arma­
remos la gorda hasta que les arda el pelo... ya 
que nos lo quieren tomar.
No, no... y den veces no. Antes que quitar­
nos el sombrero, nos dejaríamos quitar,., cual­
quier cosa 
Ya ló sabe ustéd.
Ca s t a  y P u r a .
Al Capitán de Mosqueteros Mr. ú’Artagnan, 
Yo admiró tú chiruméh retrechero 
páfa ésos plebiscitos seductores: 
ppro yo tíespojarmé del sombrero!....
1 Ríete de tos peces de colores!
María Luisa 2.
ComisióD proviBcial
En la sesión celebrada ayer ppr este orga­
nismo, bajo la presidencia del Sr. León y Se­
rta! vo,ádoptáfoháé los siguientes ácuérdós:
Aprobar las cuentas mnnicipales indocumen­
tadas respectivas ai tercer trimestre dé 19Ó8, 
que íTndeh iós Áyüiítáriiiento's dé Casares, 
Mollina, Gómpeta, Tolox y Fuente de Piedra, 
y él informe sobre d  presupuesto carcelario 
de.Tpfrox para el año de 1909.
Quedar etde/ados-dé lo;? oficios. dél vieg- 
preéítíeiúe flCia Corpotaciófá,paríiCípgV'üo que 
con fecha de ayer se hace cargo de la Ordena^ 
ción dé pagos, por disfrutar de licencia el pre­
s ien te , y d^ la Dirección general de Obras
. DS LA
O iñ ^ p m ñ ím
D« yeñta en todo» Ibs Hotéleá, Rfestúairánt* j  
(Jltaxiuarlnos. Para pedidos Emilio del Moral, Aire 
itiri, número 23,
C ir c n lo  íltd i:e a .a t il
han sidoRelación de los damhificacíós que 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Lista núm. 42 por pesetas 685
Pesetas
Suma anterior. . . . 
Miguel Tinoco, Tórrí jos 66. . . 
Juan Rodríguez González, Arrióla 1. 
José Valiente González, Trinidad 46 
Manuel Lago Gómez, Águjefo IQ. . 
Josefa Atencía Vega, Salitre 23. . . 
José Avila, Arco 13. . . . . . . 
Juan Arrabal Orozco, Cuartelejo 14. 
Lucia Aguilar Moya, Polvorista 8 .
María Borfajo Véiascó, Biedmas 4. . 
Antonio Bejafano, Carmelitas 7. . 
Andrés Bueno Tfujiiló, Trinidad 61. 
Leduvina Coñtrera A!várez,Pnénie 36 
Manuel Castaño Hérnáridéz, Arcó lÓ. 
Mahíiél Cruces Cobos, Mártiréá 10 y
12. . ..............................................
José Cánípos Hérediá, Puériíé 36. . 
Manuel Carmona López, Polvorista
1 4 . ..............................  . .
Concepción Cortés Castijlo, Carmen
, 100 . . . .  . .........................
Francisco Carmóná FuénteMa, Jará 
14 . . .  . . . . . .
Juana Dúrárt Péfai, Totrijtís 31. .
Andrés Domínguez Gómez, Viento 4. 
Ana Fflas Lo;¿áno, Trinidad 22. . . 
Mániíel Fernández Gutiérrez, H. Es-
parterosO yll....................... ..... .
María Flrmdo Jiménez, San Pedro 17. 
Antonio Fernández Bueno, Nueva 33 
y 35/ . . . .  . . .  . . . 





















Sümá y sigue ptas. 32 245
El agua de la Salud de Laujarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejeccicio.no hace de ún modo comple­
to la digestión.
. I ^ i s í t l t u to  € e  .M á l a g a
DIA i7 á lüs nuevcf de la mañaua 
Barómeito: Áííu/a, 763.65. 
l^mpetfAür'a mJ{iJina,l5,6.
Mcm iipfájcinia dél día auferior, 25,9. 
KrechiOn'del viieritó,'E,
Estado del cielo, cas! cubierto.
Idem dpi már,'tranquila,
á los señores sócios-ds la por siseelr- 
ven asistir á dicho actOj que « p s
dos de la tardé del día 19 del éorrienlé^C’*‘OS
salones del Círculo de la Unión !ndusíriai>' 
Comercial de esta capital.
Málaga 17Octubre 1908.—El SecrCtário/ua- 
■qainDaza.
A rcos ru in o so s .—La guardia municipal 
ha denunciado á la aícaldiá que sé hallan en 
estado ruinoso los »rcós qué existén én la ca­
lle de Jiménez, esquina á lá del Calvo y Huer­
ta del Obispo.
M ujer le s io n ad a .—En la casa de socorro 
de la calle de Alcazabillá filé curádá áyeir Jo*- 
sefa Villegas Rode^ qué preséntaba vaflás con­
tusiones en la cara,ocasiói adas por su marido 
Luis Granados Lópéz y ün tal Antóhfó Man- 
cera.
El suceso ocurrió én e! Valle de lós Galanés.
L a  r é y e r tá  dé aO teaupclié.—El cabo de 
serehoai Francisco Criado, hizo ayér entrega á 
su Jefe Sr. Pedráza, de la faca con qúé José 
Galán Féfnáñdéz hlrléf'á anteanoche á FráriciS- 
co García Ballesteros, étí la riña que sOstuvIé- 
ron en la casa n,® 11 dé la calle del Aréo, .
Dé la refriega fésúltaroh también lévéménté 
heridas Isabél Farnández Morálés y Mónicá 
Andrea Mofalés, que intervinieron én íá cúés- 
tión.
DJeho éabb fúé quiéu capturó á los Gaiárt| 
padreé hijój y quién ílévó al herido á lá casa 
de socorro.
Suspensiói».-E l Juez municipal dél distfí-  ̂
lo de Santo tía Intéresado del Go­
bernador civil süépendá lá conducción del de­
tenido en Torrox, Bautista Rétaraero OárCía, 
por háfiér cúmpH'do ya lá condena que tenía, 
impuesta.
Real o rd en .—El mlhirirp dé la Gobériia- 
cióii ha dirigido á los GbBéínadores civ^er la 
real orden que se expresa:
1.® Que se considere en suspenso (a dispo­
sición primera dé lá réal orden dé 1.® de Fe-' 
brero de 1905, que autoriza á los Inspectores 
de Sanidad para solicitar la excedencia.
2 ° Que se decláre también en suspenso la 
disposición segunda de la real orden de 5 de 
Octubre de! precifado año de 1905, conside­
rándose terminadas, mientras duren las actua­
les circunsíaecias, las licencias ilimitadas que 
están concedidas á los Inspectores provincia­
les de Sanidad, los que" deberán presentarse 
sin demora en el lugar de su destino para ejer­
cer -las funciones que Ies corresponden.
V is ita .—El Gdbernador civil visitó ayer á 
las diez dé la mañana al cpqiándahte del con- 
tratorpederó francés Fan/are.
A l a  cá rce l. —̂ Ayer fueron detenidos y 
puestos en la cárcel á cuiiipHr una quincena, 
los blasfemos, Manuel Molina Aranda, Benig­
no García Jfrhénez, Juan Rodríguez Gárcia y 
José Hijano Ruiz,
S u b asta  de b e llo ta s .—El próximo dia 26 
se verificarán en las respéctíyas Casas Consi?T 
toriales, las subastas de bellotas del Monte de 
Paráuta y Coto y Vega de! Rio de Algatoein.
A c c id e n te .-E n  el Gobierno civil recibióse 
ayer el parte del accidente del trabajo sufrido 
por el obrero Salvador García Muñoz.
Do, M ad rid .—Ayeir por la mañana regresó 
á esta capital; procedente de Madrid, don An­
gel Caffarena Lombardo.
A probac ión .—Por el Gobierno civil ha si­
do aprobada la cuenta de! Ccrrecdonal de ah-
O o n tra ío rp ed ero .—Ayer zarpó de nues­
tro puerto, con rumbo á Argel, el contratorpe­
dero francés Panfare.
R e g re so .-E n  el tren de la mañana regre­
sare^  ayer de Madrid 61 senador del reino, 
don Gumerrao Rein y e l diputado á cortes, 
don José Alvarez Net.
E l te n o r V la á r t .—El lunes marchará á 
bantader, para actuar en uno de aquellos tea­
tros, el aplaudido tenor de zarzuela, Pedro B. 
Vinart, que tantas simpatías sé lia captado en 
Málaga. r
De m in^g.—Por decreto del Gobernador 
civil quedan fenecidos y sin curso, por haber 
hecho renuncia á elios los interesados, los ex­
pedientes de los registros mineros que se 
mencionan:
«Preciada», «Pepe Luis» y «Santísima Tri­
nidad», de Málaga; «El Coloso», de Benalraá- 
dena y «José Carlos», de Mijas.
—P  Joaquín de Burgos y Muñoz, vecino de 
Badajoz, ha presentado solicitud pidiendo cin­
cuenta y seis perteneaclas para una mina de 
plomo y calamina con el nombre de «María Te­
resa«, sita en e! paraje «Cerros de ía Cañada 
de las Encinas», término de Marbella.
—También ha presentado solicitud el vecl- 
nó Dv.esta capital don Vicente Salas y Martí­
nez, inféí^saudo veinte pertenencias para una 
mina de híéffo pue titula «San Pedro», sita en 
el paraje «Valladares», término de Málaga.
P le ito  conteaeiosi^,—En Madrid se ha 
celebrado la vista dei recursp contencioso en­
tablado por un malagueño.
La Junta del puerto de Algecitas anunció un 
concurso para proveer la plaza dé secretarlo 
contador, publcqndose anuncios en los perió­
dicos óficialesi autorizados por don Antonio 
García Reyna, secretario interino y vocal nato 
de aquélla, como concífjal del Ayuntamiento.
Acudieron al concurso siete aipiiantes, en- 
treellos nuestro paisano dpn Rafael Zalabsrdo, 
abogado del Colegió dé Madrid, y el áif. Gar­
cía Reyna, IlcenGiado en Derecho, y reunida ía 
Júiitá para estudiar las condiciones de los as­
pirantes, se constituyó con la presencia dedí-
efio Sf. Reyna e! cuál al hacerse la própueáta, 
sé abstuvo por ser intéresado.
La prbpuésla técayó en favor del Sr. García 
Reyna, y ésté ha sido hómbtádó por real or- 
dén del ministerio de Fomento, impugnada én 
vía ContéhcIbSo-administrativa por el Sr. Zala- 
bárdó.
Después de interpuesto el recurso, el señor 
Garda Reyna presentó la dimisión de! cargo 
de cotlcejal, que le fué admitida, por háber si­
do nombrado para aquella plaza. '
El Sr. Zalabárdo entiende que bajo el punto 
dé vista ético no encuentra perfectamente claro
en las votaciones, según el re-̂  
laméiito dél año 1903, pueda actuar en todo 
1 dUlgenciado y aspirar al concurso que el 
mismo autoriza e} anunctór;pero, además, con­
sidera qué el nombtamientó está mal hecho, 
porque el concejal no puede excusarse más 
que por las cáusas determinadas en ta ley mu­
nicipal, y que, por púa parte, estudiadas las 
condiciones y méritos de los aspirantes á un 
concurso, deben darse las plazas, no al arbi­
trio, sino al que mejores méritos y servicios 
justifique.
El fiscal Sr, Echevarría, se opuso á las pre- 
tenclones dél létrádó dél Sr. Zálabardo, aun­
que reconociendo qúe no le faltaba razón en lo 
relativo di seritídq ético qüé debe inspirar ac­
tos ios de lós hbmbfes en todos los órdenes 
sociales.
íéquera, correspondiente ai mes de Septiembre^ 
último.
E9Stab!ecldOi--^rscuéaírii56 restapieéidü 
dé su ligera .dolencla,él cficiaf primero déf Go­
bierno civil, don Antonio de Céreceda.
Lo celebramos.
¿Q ué m e s  pirode e x ig irse ?  «Todo el 
píen que tengo que decir del Agua de Hunya- 
,di Jáhos, lo resumo en esta frase: Los enfer­
mos á quienes se la he préscrito, la declaran 
un agua mineral purgante ideal.» Así se expre­
sa un médico eminente. ¿Qué mas puede exi­
girse?
Ourn o! © stóm ago é intesfiaos sí I »  
î t0rmcaldeEáixáeC!arioh.
, <p îeJbapos dle semilla
cíase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  de H o rin a s , Pozos Dulces 
número 31.
Café Toprefáetó Camambú
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajús á 6,7 y 8 pesetas kilo.
JlolinaXtário, 2.—Oorreo Viejo, 1
Talles* iS© tapiceipím
de Juan Sánchez García.-Liboíio García 11,
antes Almacenes.. '
Surtido eiri Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, barras de niefaí y todo ló
Se hacen
todi^ldate de reformas (iWefon
. . .
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CALENDADO Y CÜLtÓS
O C T U B R E
Luna nueva el 25 á 
sale 6‘14 pénese 5*18
\ ú  6*57 mañana. Sol,
18
hierro, á Izurrategui; |5  fardos de tejidos, i  
J. Iglesias; 26 cajas con manteca, á J, Cabo; 3 
fardos de papel, á B. Silva; 15 cajas con em­
butidos, á J. Requena; 26 bultos de madera, á 
Pino; 98 fardos de papel, á A. Corcelies; 4 
cajas con objeto de cerrajería, á F. M. García; 
50 barriles con aceite, á la Industria Malague­
ña; 4 fardos de tejidos, á Esteva y Sánchez; 
25 barriles con alcohol, á Ramírez; 10 sacos 
con harina, á la orden; 30 bultos de madera, á 
Ledesma, 15 tablones de madera, á Alvarado; 
5 barriles con vino, á Torres; 8 id. con id., á 
Méndez; 15 cajas con azúcar, á Medina; 3 
id. con abanicos, á Domíguez; 16 sacos con 
afrecho, á Ramírez; 30 sacos con harina; á 
Merino; 10 sacos con cáscara de naranja, á 
Manuel García; 29 bultos de madera, á la or­
den; 15 sacos con azúcar, á portador; 12 idem 
con id., á Solís; 42 barriles vacíos, á Jiménez; 
'3 sacos con afrecho, á Romero; 1 vagón con 
¡sacos de paja, á Hernández; 8 barriles con vK
18 Octubre 1809.-E1 general francés M e r- no, á Fern^^^^
Chad,con 10.000 infantes, 12.000 cabanas y 14 Rodríguez, 10 id. con i d . , Ga r c í a^  ba 
cañones,acometió al ejército del duque del ^ Compañía, 22
que, que se hallaba situado en Tamames y que 1 »d. con id., k r Marse-
se componía de lü.opo hombres y, 1 800 glne-l Iraportsción.-Vapor Macarena, oeMarse
Semana 42; DOMINGO 
Santos de hoy.—SmLücas^
Santos de mañána,~Sah Pédró Alcántara; 
JubU eó  p a m  ho^r
CÜARÉNTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana,—Idem.
E fs m é n d is  de la Independencia
Llavero
P e r a a n d o  R o d r íg u e z  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con.preclos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50-5,15-6*25 - 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coin> 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
CERVEZA MAIER
La más para que se fabrica
P a s a j e  d e  H e p e d i a  3 1  á l  3 5
wrnimmú
Ventas al 
contado C a l l e  ¿ p a n a d a  y  F l a a s a  d e  l a  O o n s t i t i a e i ó n . - M á l a g a .
Y  G O L .L .A R E S
Precio
fijo
S E R V IC IO  A  DOMIGILICX
G R A N  SU RTID O  E N  TO DA G L A S E  D E JOYAS, P E N D E N T IF  *
L A S  U L T IM A S  N O V ED A D ES E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R ELO JE S CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su  ̂
jetadores alianza y hrazoÁetes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés a pese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, enmaóizos, medio macizos, y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus. 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
200 id., á Herrera; 10 idem 
Í2 id. cacahuets, á id.
oC lifCrUd vt IrfUIIlUdlv  ̂Hl»p flwwviiv îwv V “t**. I **11% m í A d lo ArHüti*
del Parque, hizo flaquear á los enemigos, áca- fraento, a 
bando el conde de Belveder y el príncipe de iCaíé, á l a u ^ ^ ^
Anglona de decidir la victoria en favor núes- i V a p o r ^
tro, siendo arrojados losirancesespor la •®de-fvino, 6 id. id.^ hárrliés vino 90 id  ̂id 200 
ra de la sierra, pudiendo salvarse á favor de ,b ^ o s  limones 21 bâ ^̂  vino, 90 id. id., 2üU
I.. al aaminn rfo . fion .cajas pasas y oU id. lu.
siendo menorpérdida de 1.500 hombres, 
la mitad la nuestra.
18 Octubre 1811.—El mariscal Suchet, que 
sitiaba la plaza deSagunto, ordenó c! asalto 
de la misma. Los de la ciudad celebraron junta 
de jefes, que reunió A ndriani, gobernador de
Delegación de Hacienda
Pqr diversos conceptos ingresaron ayer en 
I tesorería de Hacienda, 36,606,91 pesétas.
la
la niara sitiada exhortándolos á deféndéílasf Mañana se reunirán en el despacho del _Sr. Ad­ía piaza smaaa, exn o r ia n ^ iü b  d «p n rm . ; ministrador de Hacienda,para el nombramiento de 
brechas á todo trance; 2.000 < cfñuir.'ís « riásifícadores.los gremios siguientes:
jan á la muralla siendo rechazados á bayoneta­
zos; 800 granaderos del Vístula, sostenidos
£ . a l ^ o l > á - J o s é  M á p q j u e z  C á l lá ^ ' 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO
letrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
lá Parra.)
i r S S M T A M A e
1 Revenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En está redácción informarán.
:Qmi2r Ifjg®
por otros 2 000 hombres, repiten el ataque, y 
tras un mortífero combate, cuerpo á cuerpo, 
son rechazados también, dejando cerca de 500 
entre muertos V heridos.
18 Octubre 1812- -L a  guarnición del castillo 
de Burgos, mandáda por «1 general francés 
Dubreton, rechazó otro ataque del ejército si­
tiador, á las órdenes dé Wellingtón.
síndicos y clasifi r s,l s r i s si i t s:
A ías diez de la mafiana.-Camiserías finas.
A las diez y tres cuartos.-Tejidos al por menor. 
A las once y raedia.-Ultramarinos.
A la una de la tarde -Comeséib^es.
A la una y tres cuartos.—Café de 20 céntimos. 
Á'las dos y media.—Tabernas.
A las tres y cuarto -Ventado calzado hecho.
Mis I SaiBZ
F A b r i o a r  o s p o é i a l
do ta p o n e s  y  so r r iñ  de  cdróhb  
Cápsulas para bo teñas, planchas para los piés, 
para carpetas, cpraedores y salas de costura 
de ELOY ORDQÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga
La Dirección general del Tesoro público ha 
'concedido un mes de licencia al Administrádor de 
Lotería número 5 de esta capital, don Rafael del 
*ozo y Párraga.
Por la Dirección geqera! de la Deuda y Clases 
pasivas fían sídó reclbidís en ía Tesorería de Ha- 
„ cienda dos inscripciones de Beneficencia á favor I del Hospital de San Juan de Dios de Antequera, 
[importantes 138,62 pesetas,
m m c A ñ íT m  m  áLCBHm m i c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esínerada elaboración.
I Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 y 
® 4 pesetas arroba de 18 2i3 litros.
I Secos de 16 grados 1806 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8. . ,
Jerez de lO'á ^ .  Solera archisuperior á 25pe¡f 
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lagrima, Málaga color y Roníe désde 
j 8 ptas. en adelante.
Tiérno desde 10 á Í4 peretas, arrope de viriô  á
10 pesetas, vinagré puro’de vino á 3 p'esetas. 
Te ■ ' ‘
D r .  U a iia ja
M é á í& & " 'O e u M s tm -  
PLAZA DE LA MERCED NtÜM. 25 
G ab in e te  de O p tica  
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropi^ d.
No se cobran honorarios
I El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re.
‘ tiros siguientes: ^  .
I D. Pantaleón Parades Hernández, comandante 
de infahtería, 375 pesétas, ,
Dionisio García Martín,-carabinero, 22,50 pese- 
tS8*
Romualdo Vidal Menllár, cabo de la guardia ci-Í 
Vil, 22,50 pesetas. I
odos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.





Especialista en enfermedades de lá matría, psr-
Oós y secretas.—Consulta de 12 á 2.
M é" - - - ---------- - “
T r a s l a d o
U  íatmaiiia de calle de Torrijos, tiúm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20, con los depósitos de mata-calenturas y 
denticina líquida.
Banco Hipotecario de España
D. llaimel FeTRAndea:
Molina Lario, 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden­
tes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,250 
OjO de interés anual.
SE ALQUILA
u r n a  c o e i i e r a
en calle de Josefa Ligarte Bartíeníos, núm, 26
S É  V B S D B N
CORÓNAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
dp Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
SEÑORAS Y SEÑORITAS perfumes d e ^ ^ a l if lo r  y C.^
Londres, que son los mejores. Agentes distribuidores: Hijos de Diego Martín M arios.- Málaga.
G A 1 R I I . L O  Y  G O m P .
O H A H A J D A
' P r l m e i f a s  B a a t© 5 » |a s  p a r a  a b o .B io « ,
F ó r m a u l á ®  © s p e e i a l e ®  p a » a  t o d a  e la ® ©  d ©  c u l t i v o s
D E P Ó S IT O  E N  M Á L A G A : Cuarteles, 23
J D i p o o e i ó n :  G r a u a ^ d a j  A | f i ó i i d t g s  n d i u s *  11 y  1®
%jÉtM
GRANDES a l m a c e n e s  DE TEJIDOS,
F. Masó Torruelia
TA PONES DE OOMOHO
N PA fíPTC.A m  Ú MENDEZ BÁ U .-^S T E P §
Por la Dirección general de la Deuda yCla-j 
ses. pasivas han sido cóncedidss las siguientes ̂ 
pensiones:




LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá i DoñaOenovevaRomero Gallero, viuda del co - |, 
I elegantes armaduras de concha, Mquely Oro, f mandante don Juan Porce Barbosa, 1,125 pesetas. i
' & F á i i d é s '  a l m a c e n e ® .  I
- D E -  V , I
en Ní l ur r F é ts o i, izo r , | I " K T j í l l ?
los cristales que el cliente necesite.—Gronw-Glas, I Doña María Africa Gómez Blanca, viuda tíel p rí-1T  i g i a i  i a  i  á M  i  »'W i  i  i
Roca y Roca del Brasil. |m er teniente duu AntenioBeusg.Suárez, 470 pesé-i’* '**®**'**' w v |
Crista//sométr/co, el más recomendable por suatas. ' '  ' |  SECCIÓN ESPECIAL DE‘ESTÁ CASA' |
limpieza y poco peso. _ _  . ^ . ..x , ̂  ¿ r j  u  • I  Estenso y várlado surtido en artículos dé lana ¡Horas de 10 á 12 y de 2 á 5 |  Ayer fué constituido én ía Tespferfa_^de Hacien- lpara trajes de Señoras y Caballeros.
ida'un depósito de 142,50 pesetas por don Manuel| Grandes novédadéé dé algodón para la próxima C0rSx.Sj
T .  rmrirantP «flíPnqn M lo|MorcuteEscfibaHo, paralos gastos de dcmarca-,temporada. * IVa de es ta  Casa.
L a  L im o n a d a  purgante gaseosa es iaL j¿¿  50 pertenencias de mineral de hierro déla) Géneros de punto inglés en toda su escala oara * - ___
Imina titulada «Por si acaso», termino de Málaga, |  Séñoras y Caballeros. ^ i
I Mautas lana, mantones y toquillas de our»*'-. Hn i
B e  B E É i P l m m  |d o  á precios muy redu^4l? « ^
'■ ESTACION DÉ JNVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y  ex- 
ranjeras.
Abrigos dé señoras confeccionados, al­
as novedades y últimos modelos de Pa­
ís y  Viena.
Boas de plumas y piel en todos íáma- 
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para-trajea 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general jiara se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos nao- 
marca francesa exclusi-
mas eficaz, sencilla y agradable de las purgas 
Los niños la toman sin dificuitad. Se vende en 
la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli­
llo de una peseta y de 0*50 céntimos.
E p iso d io s  N ac io n a le s  de |B, P é re z  |  Ss ha presentado en esta Comandancia el tercer | 
G aldós.—25, únicas colecciones, en papel de |  contramaestre de la Armada Bártolomé Armela,, 
hilo.—Terminados los cuarenta tomos de losiqñe pasa al Rincón de In Victoria á encargarse del^ 
Episodios Nacionales, se han puesto á la yen- i destino de guarda pesca, 
ta las veinticinco colecciones numeradas de 
las cuatro series, impresas en papel superior de 
hilo, con destino á coleccionistas ó bibliófilos,
La encuadernación dq estas colecciones se 
ha hecho en la forma más perfecta, y elegante 
para figurar en escogidas bibliotecas: holán- 
desa, lomo y puntas de chagrín y corte supe-1 
rior dorado. Cada tomo en su estuché. . «
Precio de los cuarenta tomos: Mil pes&^s *
P A R A  BA ÍÍARSE! E N
sa strp^áa
Se confeccionan todas clases.
. .. ....... ..
Ü ^ e e i o n e s  i n © i * e u p i a l e s
GRA F BRI  DE C. DA ü .-^E S T E P m A
Fabricación espierada en tgdas las clases desee el consumidor. cW dio en plancha
para artes de pesca y discos pára boliches y sardinales.
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los piés, propias para salas de labores, 
comedor y mesas de cafés ,
Depósito, calle Santa María, n.° 8, Málaga (Somferérería)
¡)BY»Y»St»Y»YaBiMBTmPTOaiPViPl>TOÍPg^^
SECeiÓN DE ESTUmOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeej Capitán dé Artillería é Ingeniero Industrial
Doxá G p istó b a l B a F F io im e v o . P la z a  d© S a n  Fi*an©i®eOf Z 
Úüica auto:rizad% eii Málaga por la Escuela Espacial Libre 
Obtención de títulos, sin salir de la capital,^ de
iMwros eleéiÉtas.---!iige!iier0s i¡ieiiii6«8.---ÍJieBier«s BieeÉicwteetóÉtas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
(tgeniero doii Julio Cervera Baviera, autorizada .jorR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
das Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto para
los matriculados. No precisa ser bachiller.
PAÑOS Y NOVEDADES.-E. SARDAÑA GALLARDO
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. deha.
P r e c io s  f i jo s  m a r c a d o s .—V e n ta s  a l  c o n t a d o .—P r e c i o s  b a r a t í s im o s  
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, cortes de pantalón, 
chalecos de fantasía, paños para capas.
Esta casa suplica al público se tome la ¡nolestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido 
Ventas al poi? menoi?
for
Buques entrados ayp' 
Vapor «Macarena», de Al5’'^rjg 
Idem «Juan Cuningb/*j; .̂ Adra. 
Idem «San (jg Cartagena.
Madrid. Arenal, IL  Sucesores dé^érnandQ.
De la provihela
B eso a te .—La guardia civil de Paraúta ha |  
rescatado en Fáraján dos cerdos: hurtados á 
Baltasar Rivas Cálvente por José Márquez 
Cálvente, quien los vendió casi por su valor 
verdadero á Antonio Arenas Gil. - 
F u g a  a m o ró sa .—En Mollina se han iugá- 
do de sus respectivos domicilios los novios
Idem González», de Cádiz.
: . Buques despachados
Torpedero «Fanfare», para la mar.
Vapor «Mentón Goazález», para Almería. 
Idem «Macarena», para Algeclras.
Idem «Taíf»„para Liverpool.
Idem «Villé dé Majung^», para Havre. 
Idem «Cápua», pará Hamburgo.
Idem «Málaga», para Casablanca.
Laúd «San Félix», para Albuñol.
Idem «Ricardo», para Marbella.
Pailebot «Nereida», paraSetubal.
- ppfeta «Beatriz», para Alicante.
Lanolina UerGurial
F ^ a > s i q i a d l o
Elegante y
’ llC(
acreditado Establecimiento de íí^fios 
de mar y duíces tan conocido en toda España; 
í Temporada d§sde 1.® de Julio al 31 de Octubre.
Horas de baños de 7 de lá mañana á 5 de la tár- 
' de.
I Médico Director doii José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, ¡
ZíSt p r im e r a  e n  S s p a n a
tenqr maquinarias con todos los
I completamente extinguido por medio de aparato 
I movido por motor eléctrico, 
i 3_ pesetas fmsco. Farinacia y Droguería de
Franquelo, 
fármaclas.
Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales
Servielo de la tarde
D e s d o  © a n o in  [
Boda
Hoy, á las 8 de la noche, hánse |unido con 
José Pozo López, de 17 años de edad y María 1 los indisolubles lazos del matrimonio, nuestro 
Ana Gonzáles, de 19. : |bden amigo el acreditado industrial detesta,
Lá guardia civil practica diligencias para'fión Aíitbnio de Molina'Espresatl y la simpar 
CÉzar á IOS tórtolos. ]̂ !ca señorita doña Josefa Sanjuán Jiménez.
R e c la m a d o .-E l  vecino de Alraogia, I .
Juan Vergara Sánchez (a) Chato, ha sld¿'domiciliq de los padres de la bella 
preso y consignado á disposición- c'el Juzga- f Galantemente invitados, en unión de nume- = 
do municipal de aquella villa, que interesa s u  TP^os  ̂̂ ^^gos^betnos tenido la satisfacción de | 
captura ?concurrir al acto, en el que fuimos pródiga-]
1,- 1-  ̂hienté obsequiados con pastas, dülces, licores, |
tícos habanos, pof lo que sali-
guard^ civil á José y Cnsto^^ centro de felicidad agradable- , la que el establecimiento de confitería La Nueva diz.
rlllo, Cristóbal Perez Sánchez^ y> José Perez diente impresionados. i Española, situado en calle de torríjos, no es de su |
ir escándalo en Ja via., Han apadrinado á los desposados, don S a-' Propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 1
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s  
procedentedelaUntversidadVictoria(Ingíaterra¡) 
[ Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Megiamento® 
HORAS DE SECRETARIA [ | |  *J 
2 ,  C o F F © ©  V i e j o ,  3
La casa Paiíóh es la que más barato vende por 
adelantos-modernós en la fabricación de platería.
Todos los artículos que fabrica compiten con los extranjeros en precio y ca-
Cadenas oro 18 kilates á 3*50 írancos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kflates son garantizados con má.*'ca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio^ de la casa,
Fá>forioCi O ller ia iS  2 3
f iú e u p s a l  C o m p a ñ ía  2 9  y  S i
AVISO
El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n.® 84, hace saber á su numerosa diente-
De P rovincias
I 17 Octubre 1908.
I D© Z a r a g o z a
1 La guardia civil de Almunia participa que 
la noche del 15, cerca del pueblo de CalatOrap 
! y al pasar el puente, la corriente del rio Jalón 
arrastró una tartana ocupada por viajeros, pe- 
i reciendo ahogados el párroco don José Riopa 
ly^onP ascasio  Ortega, 
i Un matrimonio que iba también en el vehí­
culo, logró salvarse,
Í bo AlmeríaProcedente de Almería entró én el puerto,de 
arribada forzosa, á eauaa,del temporal, el ca­
ñonero Alvaro de Bdzán, que sé dirigía á Cá-
Mata y  Compama
A t á i * a z a i i a á i  1 9  •Almacén d© Cereales.
E x ^ o r t a e i d n  é
V E N T A AL D E T AL L
S© compran sacos vacíos. -*£2n venta ilnportantes partidas.
/
Romero, por promover
Cosme Aviles Fadiila, Amalla de Molina--fconyugues,-hermano po-s
p     
confusiones.
le agreaio a Cosme. ' |  Hacemos votos porque el nuevo matrimonio
T o rm e n ta .—Próximamente á las tres de seá participe de una no interrumpida luna de
l i r f in e a  d é  lra p © i? © S ‘’ ©ei^^©©© 
■-;i«iidi8.Sfaáídeí'PMerto.de Máiágñ-.
la tarde del día 14, descargó en Cuevas de miel, y goce de grandes 
San Marcos una horrorosa tormenta, que llevó 15 dé Octubre dé 1901 
la coijistem^ión al vecindario. íAntomaRÜrhósGüih
La copiosa lluvia causó grandes destrozos | 
en los predios rústicos, principalmente en los i 
olivares y viñedos, así como también en el | 
pueblo en las calles del Poto, Rute, Molino y t 
Plaza de la Merced, cortando por cómpléto el 5 
tránsito en esta última via y én él camino que i 
coriduce á Júzcar, , < |
La pérdidas ocasionadas pór la tormérita í 
son de alguna consideración, no habiendo! 
que lamentar desgracias personales. |
D en u n c ia .— Han sido denúnciados al •
Juzgado municipal de Macharaviaya seis  ̂
vecinos del pueblo, por coger leña en una 




D e  L é r i d a
Én la revisión del juicio instruido por las 
bon/bas de Pobla de Segur, ante nuevo jura­
do, los testigos prestáronlas mismas declara- 
„ ciones anteriores.
I Entre el defensor y Enrique Queralt, firman­
t e  de la denuncia, promovióse una acaloradal-l j . ___ ________ iroiCic-
1 corresponsal,
discusión, interviniendo el presidente y eiKs- la efusión de sángre 
; nantiales en su depósito Santa Mana 17, vendién-, , _i rnaips Í1170A irrmertinen- lunov enalteció el
Oíros repjesentantes en cortes de la Solida­
ridad, escusaron su ausencia.
Roca y Roca leyó úna biografía de Salme­
rón, y Miró, después de declarar que había 
venido expresamente á Madrid para concurrir, 
á aquel acto, no hizo más que lamentarse de la 
abstención de los carlistas, á pretexto de que 
Salmerón era irreligioso, explicándose él este 
apartamiento por el hecho de que Salmerón 
fué siempre enemigo de !a pena de muerte y de
tos ocho obreros españoles, á quienes paga 
bien, le construyen una casa.
T iro teo
Ayer se perbibió un vivo tiroteo entre las 
fuerzas francesas y españolas y harca,
situadas en las alturas de Beni-bui-frur. por. 
propasarse éstas ,á ocupár la aduana 'roghista., 
Han sido apresadas varias acémilas que lle­
vaban víveres á Zélüan.
cal, el primero de los cuales juzgó impertinen 
[ tes las preguntas de la defensa.
I El fiscal pronunció una información de altu-
Depósiío: Santa María, 21, con puerta en calle YMolina Lario. i En vista de haber dictado el tribunal v e-
I dósé á 40 céntimos botella de Un litro.
I P ro p ie d a d e s  e sp ec ia les
DEL AGUA DE LA SALUD
la meior agua de mesa, por su limpidez y sa- i redicto de inculpabilidad,!üeron lib e r tá o s  los 
faor agradable.  ̂ " .....’ "  ''
E^vapor tr^asatláiiticp francés 
B s p a g n ©
____ ^______ presos Buenaventura Pujol y
I Es inapreciable para los convalecientes, por ser|rem .
I estimulante.
I Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
f infecciosas.
I Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
t constituyente.
J y lt i  l espíritu de tolerancia que 
siempre alentó al difunto orador político, quien 
con su abrazo á Solferino borró las páginas 
sangrientas de nuestra historia contemporánea.
Cambó dijo que la poderosa fe de Salmerón, 
la virtualidad del ideal catalán y su confianza' 
Enrique Boiza- en este pueblo fueron los motivos que le im- 
} pulsaron á ponerse al lado de la Solidaridad, 
D© B i l b a o  í incondicional mente.
El alcalde bizcaitarra, don Gregorio Ibarra- ‘. ■ Añadió que Salmerón jamás engañó al pue- 
che ordeniá un agente de policía que se pet-,W o. ptehiiendo la impopularidad á contribuir
De Madrid
sonara en el domicilio del señor Sánchez Díaz, á ^  desgracia.
del estómago, producidaslaiitor de un articulo publicado en El « ?
.r abuso del tabaco, . „ .. . . J d e B i lb a o ,  censurando la intervención del al- . f " a i ^
saldrá de este puefío^l S  de Octubre para Ba-i***És^S*meioráuxiliar para las digestiones ;difl-|calde en las oposiciones á maestras de escue-; á jodas ^de^Coíta^'fecSdíeii
hía, Ríq ¿e Janeiro, Santos, Montevideo/Buenos [ciles. , .A. lfas municipales, y que lo condujera á su pre-f _ Costa, fechada en
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, |  Disuelve las arenillas y piedra, que producen ®*| sencía. _______ - -  . .
P A T A  M T IM IP T  P  A l  T  Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- i mal de orina
\ aAK.O £L l i lU x * lv J . j r A . l j |  •, Alegre con trasbordo en Río - de Janeiro, para laf Usándola ocho dias á pasto, desaparece la
Operaeion«s efectuadas por lis mlstPaii el día 17* Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en f riela.
icte-
INGRESOS 
Suma anterioc . . ;  .
Cementerios. ,  ̂ . .
Matadero.  ̂ , , , , ;
Papel de mujtas................................
Aguas........................................ ......
6 obligaciones empréstito del Parque.
' r Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
11 «CURO rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
554,90 
225.00
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  e tm os. bot<«lla 'de 1 l i t r o  s in  casco .
Graus.
La concurrencia no fué muy numerosa.





Trabajos hechos en el Parque .
16.158,59
2,867,22
Eljyapor correo francés 
Moulouya - 
saldrá de este puerto el día 27 de Octubre para l 
Mélilía, Nemours. Orán, Marsella y con trasbordó ■ 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China,' 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
PALAZON
E S A B T H B
Plaza de la Constitución húmero 42, piso principaL
El vapor trasatlántico francés
Existencia para el 18. . . . 13.291,37 . FOFH3.4? S a .




Mercancías íe R a d a s a v ^m u i u c i i i u i G i t J  u u 5 C t u c iQ  a j u i  Barrientos 26, Málaga. _ _ _ _ _ _ _ _  j dad de que quedarán altamente satisfechos de la
aje
C
Habiendo fijado su residéncia accidentalmente 
en ¡esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Noveldá (Alican-
alrlglrse á s» cooslghalaiio! fe) í ? ” Dulcei
Conocedor Sánchez Díaz de las formas dea- 
Jemplados que acostumbra á usar el alcalde,
negóse á acompañar al policía. x i.x
Él alcalde, en su vista, le multó dos veces,! Cambó y
y ayer al medio día varios agentes prendieron|*3 salida del mmn. 
al periodista, conduciéndole á la alcaldía. |  H p  M p l l l l í l
Ya en ella, el monteriUa se encerró con e l | L/G iV iuiiiiC l
escritor^ le insultó grosera, incalificable y 
soezmente, ¡legando hasta á injuriar á su ma­
dre.
Después de decirle que pensaba arrastrarle, 
le dió libertad.
El periodista se propone enviar sus padri­
nos al alcalde y denunciar el atropello al juz­
gado.
Una comisión de periódistas visitó al go­
bernador y telegrafió á Lacierva, protestando 
de ios hechos narrados.
17 Octubre 1908. V 
£ ía  « G ^aee ta>
.El diario oficial dé hoy publica, éntre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que se anuncie á oposición la 
plaza de profesor numerario de Mecánica ge­
nera! industrial, vacante en la Escuela supe­
rior de Artes é Industrias, de Córdoba.
Convocando á ios opositores á plazas dé 
pensionados de pintura y grabado en la Aca­
demia de Bellas Artes de Roma.
Id. id. id. de las escuelas elementales de ni­
ños del distrito de Granada, dotadas con 825 
pesetas anuales.
A  p l a z á t m i e i & t o




-  , i i j  - X ,! serían aplazadas irremisiblemente por no 
ci« se que algunos elementos perturbadores tra\j estar formado
faKsri rfp aifi>ninr á PflmhiS v nírng nrafíArAs *. . — ---------- - elnuevocensoelectóralenc£|-oíros oradores á > ^ e e  provincias.
Por ferrocarril.—75 sacos con. cemento, á 
A. García; 400 sacos con corteza de encina, á 
la orden; 50 bombonas de ácirío, á P. F.,Refa- 
ffa; 40 fardos de tejidos, á Carbón; 30 atados 
de sacos vacíos, á L. Orellana; 46 bultos de
SE COMPRAN ,
libros- que se refiéran á monedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
e e ará  
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar. i
José M f Canto, Pozos Dulces 23, bajo
O posic ión
Dícese que los jefes del harca se oponén én 
absoluto á-la explotación de las minas.
La noticia produjo gran expectación en el 
Riff, esperándose conocer lo que resuelve el 
Gobierno español.
El Roghi se ha refugiado en Zeluan.
Después délas recientes derrotas, su situa­
ción es deficilísima.
El caid de Mazuza guarda el camino de Ata- 
layon, entre Nadar y Zeluán, único que puede
El suceso es muy comentado, creyéndosélei Roghi utilizar para su retirada, de donde ré- 
que de él se tratará en las cortes. isulta que se halla completamente cercado,
D e  B A F c e l o n a  |  Muchos moros fronterizos, huyendo de los
A la sesión necrológica en memoria de S^I-| disturbios que se avecinan, refúgianse en esta 
meróíi, que célebraronlos automístas de Gra-lplaza.
cia y San, Gervasio, asistieron Cambó, Junoy,| El Roghi parece dispuesto á instalarse defir- 
Corominas y Miró. Initivamente en Zeluan, pues en estos momen-
^enáduFiás vitttliciás
Hasta él regresó de Maura de su viaje á 
Zaragoza, calculado para fin dé mes, no se 
pensará en la provisión de las senadurías vita­
licias.
Hay quien opina que tampoco entonces se 
ultimará esta cuestión.
Monopolio
Ei monopolio de las cerillas se otorgará á 
los mismos que lo tuvieron anteriormente.
De presupuestos
Aseguran los villavardistas que en el presu­
puesto que presente Besada en Marzo de 1909, 
se restablecerá el impuesto de consumos so­
bre los trigos, vinos y harinas.
Proyeeto
pícese que el proyecto suspendiendo; las 
elecciones municipales, llevaráló el Gobierno 
al Senado.
,n-í4
I G 1 © i r
C r é d i t o
Del crédito de dos millones que se pedifá á
las cortes, dedicaráse millón y medio á la ad­
quisición de material, y el resto á personal. 
l > e  l i i g i o B i e
Creé Lacierva que con las medidas adopta­
das y con las que se practicarán brevemente 
Espaíía se hallará dispuestas para sofocar 
cualquier chispazo epidémico.
i E L . y b y t n . j i i t
I -\mbos eran casados.
DeVigo
Ha sido preso el alcalde de Bayona, presun 
to agente clandestino de emigración.
D e  Barcelona
Buques
Fondeó el y poco después el Ca/n- luña.
Urzáiz se propone formular eií el Congreso i  
varias preguntas én relación con el ac tu í de­
bate político, manteniendo un criterio conser­
vador en los asuntos ecocómicós.
I n t e r p e l a c i ó n
Los senadores liberales se proponen Inter­
pelar al Gobierno sobre la celebración de las 
elecciones municipales para salir definitiva­
mente de dudas y saber si se verifican ó se 
aplazan.
> A B C >
' Escribe e! periódico ilustrado: Esta muy 
bien que se critique la obra económica de los 
actuales gobernantes, pero ¿dónde éstá, co­
mo remedio, el plan completo, razonado, ga­
rantido de los que hayan de sucederles?
Hallamos muy bien ese batallar incesante 
contra el proyecto de Administración local, 
pero ¿dónde está, como obra reparadora de 
ese desaguisado, otro proyecto mejor?
Visita
El embajador inglés, con el cóii¿ul, visitó la 
población.
Regreso
Han regresado los jefes de policía que fue­
ron á distintas poblaciones.
Pereg!?teaolóu
Llegó una peregrinación sevillana.
tios carlistas
Ef juez de Mataró ha procesado, sln ádmiífr- 
te fianza, al portador de ía bandera carlista.
. be le acusa de hacer varios disparos duran 
te los sucesos del aplech.
detenidos fueren puestosen libertad-
' ' Deséchase una enmienda de Pérez Crespo 
pidiendo se reduzca á 40 000 el número de ha 
culo^iso^*^^ determina el párrafo 7.° del artí
Deséchase otra de Francos Rodríguez soli­
citando se rebaje á 25 años la edad para ser 
gobernador.
Moret apoya una enmienda al art. 281 pi 
alendo que pueda nombrarse gobernador á 
cualquier persona que resida en la locaHdad.
Lacierva dice que el Gobierno sostiene su 
criterio.
Moret interesa se suspenda el debate hasta 
que el presidente expoiigá su criterio.
Se accede á eüo.
Perojo apoya una enmienda al art. 288, re­
ferente á los delegados del Gobierno en Me­
norca y Las Palmas.
_EI marqués de Casalaiglesia la impugna, lo 
mismo que Benítez de Lugo,
desvanecido Perojo. 
suyo *os diputados próximos en auxilio
Él presidente, advertido del suceso, levantasesión. Sifirirln tfiü eo?»
ííel gobernador se ha suspen 
uiao ei a/^ec/i que aquéllos proyectaban ce
íad^ldales por dar o?r® íos j
S u m ario  concluso  
el sumario de la l
Porque hasta ahora nadie ve en manos de „ ___ __
tan ardorosos cpmbatiehtss otrasoíucióh quefbomhi 
la Ley actual, madre desprestigiada, con ho-l ° ™ ^  ®
frores vivientes, entre los que puede citarsel G a s t e l l ó n
del rnsoportable Ayun-f El pueblo de Gamel se ha inundado.
Cadi*
dad i f  *ran, SQlemni
y fíloo á un sargento -
la sesión, siendo las seis y cuarenta. 
M o l e s t i a s  
Los principitos Alfonso y Jaime oadecen 
molestias á causa de la vacuna.
L a s  n t o d i f í e a c i o z i  e s
D?r^Sin ^ ios dolientes, sin
P- juicio de hacerlo él también en persona.
d e  u n a  l e ^
Maura y el ministro de Gracia
de l̂fw^rfrt poniéndose de acuerdo"*acerca 
. os dos proyectos que se presentaránbreve presemaran en
zO sa^S íí?® ”^®..® * expropiación for-
nes V írS i  i solicitan los diputados catalá­
nes y el de protección á la infancia.
fi J ? * ® í ^ p e l a e i ó n  t F a u o ü i l a
o ‘lel^^te promovido por la |n- 
iameníe**^*' se deslizará íranqui-
^ m b ó  tomará parte en la discusión. 
j p e s m i l i t i e n d o  u n a  n o t l e i a
f í e í f c í r o r ' ™ ' *  v ic íe , Vi3|toa tí
que hay es que el capitán de navio 
visitándolo, cosa que 
rinos^ particular, pues nuestros ma-
nnos inspeccionaron tamblé,) varios establp 
Cimientos navales del extranjero'.
¿a previsión Andaluza, ^a ' / y
tamiento deMadrid.
>B1 Globo
Escribe hoy ;£/'G/o6o: Cuanto ha dicho
introduciendo 
puestos.-
A  B a r c e l o i l a
los alabar-
n a ? ?  á io acordado én * e fS n se S "  
para todos los departamentos.
En Guerra hay que economizar tres millones.
Por lo pronto
Zulúeta se
c  o s c u a d p a
«dentro de No-
díga Besada aceipa de su gestión personal guardias civiles que distinguiéronse en ^«suelta la adjSicación deípropia é independíente ina/».í.«.ío .._lsalvampnfn wai«» _“ Icnnnnren .7 «yjHuitacion aei¡mj|salvamento délos inundados.
\  |  C i u d a d  R e a l
voluntad y giísto de Maura, qüien”n o 1 e a )n y  y Caracollera
cuento,
Besada
en Hacienda, es 
ocupa la actual poltrona
sentirá ningún género de autonomía, obligán- tren mixto, por arrollamiento de
descarriló el
Fi '"  ”  — **.w.„v, uc una vaca, 
un dócil y sümisáejVcutor''decios I hay deS^s^Ssona^ee.^®®^^®^®®’
Osma.i Salió un trpnacuerdos det presidente, asesorado por 
C e n s u r a s  
Se estima que el G ibierno no debió tolerar 
interpelación sobre el motivo y fina­
lidad de! viaje regió á Barcélona, por eñvól- 
yer una fiscalización.
¿Es posible ese veto en.el régimen actual?
Salió un tren dé socorro.
De Madrid
ITOctubre 1908. 
L a  r e f o r m a  d e  a l c o b o l e s .
Algunas personalidades del partido demó-
concurso de la escuadra, 
u  L l e g a d a
. P e r o j o
tegresó háCé póco dé Lonáreit 
tonde «presentó á EspnHá en tí Conetóso d¿ 
educación moral visiió hóir 7  ae
^dpraltílio, hablli’d o ^ f ^ l  d?bate“ oB« 
|g«men provisional de CanariS. ®
„  ^ í * ® l I e i a s é á u é t o r
be ha presentado una denuncia contra el*
Lueba enérgica
propone luchar enérgicamente 
í de
«a nolpnedeser títíc iho ro rigeS de  rentaf® '
' f i l o r e t
n? ^^f^hsrá Moret á Zaragoza reprpRa
Sociedad Anónima de Cvédito y Seguras
C apital: 1.ÓÓÓ.0OÓ de p e se ta s .—c a p i ta l  desem bolsado : 3 2 5 .0 0 0  p e se ta s
por escritura púdica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Q u i n t a  d e  l© O 8  ( í 0 Ó's>) . .
'«‘«asados e„ «aba H
P o r  8 0 0  p o s e t a s  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m 'h o l i e Á B  a a
O PE R A C IO N E S E N  2  5  Y  4  P L A Z O S  * N
Saaflág™ | , b S !  «‘"•'¡«nsí al rapresantanlaan rapresantactón an Málaga, Calla M
de la Qoáe
B o ls a d a  M adrid
- L o i g ^ m m o s r í e r o c o n s í e q u t l S s m ^
vienen del extranjero por Barcelonsj y que*̂ ® Besada, añariion/in mta ir, ___ 15____ una muchacha Diometíér
¡ifierpétuo 4 por lOO interior......
¡5'por 100 amortízable.........
Amortlzable al 4 por 100.....Í!” 
Cédulas Hipotecarias 4 por l6*Ó 
Acciones Banco de España...., 
• • Hipotecario...
Hlspano-Ariierlcano.
« Español de Crédito. 
p de la C.^ A. de Tabacos.iUilLla riallCÍSCO AC6f3 MÁrffñ f '%  l  aOaCOS*
« df <r uf aq1^7a i  “ «‘“ 'O- o b llg a tío n e ,r .! ;" -
be prescindir de semejante expedición. ¡ rente sino racional y eficaz.
F a l l e e l m i e n t o  |  E l  a s u n t o  V e le z « p > M a r s a l
. X* seneral de brigada, del í^°y ‘íebía verificarse el acto de conciliación
artilleria,señor Moltó. ® * ‘' í  entre la sirviente de V eiS y Mai  ̂°
P r e s i d o n c i a  [ f^Í5..55* alegando estar
Ha sido detenido.
P r e c a u c i o n e s
Dicen los despachos oficiales oiie las dtp. 
ir 1 T ---| melones adoptadas por eí general Marina 
V , Í Í 5 ®?Lp.!.'? O'denaí á los t o b S o r e l  l”!
de
Zaragoza. juez debfaró intentado'él áctol ,
El Sr. Figueroa ha conferenciado con Mau- i s a ?  ‘ “ " “ « Mar-
estudio de i c ^  T -n % -r ^  I
® p fS íií de Fomento. ¡ S E J y T A  T I  Q  |
á varías comisiones d e « Se shrPia eAe5/«  .s * !sesión á las tres y cuarenta y |
tación hostil.
M a u r a
Cambios 
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TELEGRAMMS DB U i m A  HORA
«xr 18 Octubre 1908.
c o n s t r u e c i ó n
d e  l a  e s c u a d r a
Se asegura que la construcción de los tres
A f I Octubre
Parí» á ¡a víate. . . . . de li.4 5 á  11.65 
Londres á la vista. . . . de 27.984 ^8 03 
Hamburgo i  Vista . . .  de 1.367 á 1.368
^ ’ ‘ ^ e l L 4 0 á  11.60
Londres á la viste . , , , de 27.96 á 28.01 
Haraburgo á te viste . . .  de 1.368 á i 370
o & @
(Nota del Banco pHfspaao-AfiiericaÁo).— 
Cotización de pbmpira.
Onzas. . . .  , . , IIJX20
.* • * . . H l ‘00
• * * . . H2>Q0
rS?i?®  • • * • ‘ • ni'GOLÍOr3S « f a x *  07^7ñ
. . . .  « : ;  l i t  
Kfñf • • * ■ ‘ “ • n o ‘00
* " * • « * . 5‘00Dollars. . . .  ^5'65
, G r i f o s  i n d u s t r i a l e s
Las reuniones de mañana lj9.de Octubre 
efectuarán-^ Administración de Hacienda
L a
Camisería fina, á las 10 déla mañani.
1 ejidos por menor, á las 10,45 id 
Ultramarinos, á las 11,30 id.
^ 'a 1 de Ja tarde.
Café de 20 céntimos, á la 1.45 id.
Tabernas, á las 2 30 id.
Venta calzado hecho á las 3.15 id.
Kiirt consignatarios de
buques han acordado renunciar al derecho de
agremiación para el próximo año.
él nombramienló de jefe interino de la Sani­
dad marítima efeî este puesto,’ hecho á favor de 
don Eugenio Pastor Marra. ¡
g o n su ltá .--E l Gpbernáóor riivil ha envia­
do oficio 4 los diréfitores de. los ferrocarriles; 
Andaluces y Suburbanos, preguntándoles s 
están disjmestos á conceder á los inspectores 
de sanidad los pases para que aquéJios pue­
dan desempeñar su cometido.
Q u e m a d u ra s .-E n  la casa de soedrro In- 
.g'esó ayer jjara su cufación Fernando Cano 
González, el cual .préseníaba una quemadura 
en la mandíbula inferior derecha, 
p k o e ta r .r -S e  encuentra en Málaga don 
Grisajito Sánchez Vaicárcel, director de la su- 
cu^aJ del Banco de España éií Lfiiares.
ja casa incenvdiada en la- 
calle de Especerías, cayó ayer ua iarugo que 
fijó en la cabeza á Aquilino Tineó, hiriéndole 
de pronóstico reservado.
A f  socorro de ia calie de Alcazablla.
anunciamos, 
ayer, visitó al aléalde ía comisión de dueños áfi 
casetas de la Pescadería, enterando á la pri­
mera autoridad municipal de los daños que e L  
pcauzamlento peí río ha de producir4  los re­
feridos propietarios.
El lunes entregará al Gobernador el escrito 
de que ya hemos hecho referencia y visitará 
las redacciones de los periódicos locales.
De v ia je .—En el exprés de las seis mar­
charon á Madrid el director del Banco de Es­
paña dpn Frahciscó Garda Andorra y don José 
Mata Marrodán. j
A Granada, el médico don Alberto Moreno.
Fara Antequera, don Manuel García Céba­
nos.
—En el de Jas uueve y treinta marchó á Cór­
doba don José López Sánchez.
^ .-E n e ld e la sd ie z  y veintidós vinieron de 
José Alvarez Net, don Guillermo
su domfólibr
M u é ^ t e  r e p e n t i n a
.X- X ------m o n e d a  |52” Juntas locales, organice todos los Emilio Pascuaflñi!!
No teniendo Uitiraado el ministro de Haden- I Úe Barcelona don Manuel Romprn rá/*prA«
El ministro recibió a n s isiónesel ’  ábrel  
S o T  í  ^  Ingenieros,que le vi- ' dnCo.^° ^ '
faltarles una asignatura para la aprobación del ■ discutirse hoy en el Congreso el art. 282  ̂ no será éste presen- para dar cumplimiento á4ste ceroscurso. ^  ^  Reprpd^ señores senadores l a s d e  Adminlstradón locairddendiólK P^dxi Novlem- P^cepto legal. Piimierno a este ceros.
El minisfro les contestó que verá si los fn- ? ’®y enmienda sobre la división de C a - s o b r e  Jos v in o s  éeHí?ro-
formes correspondientes son favorables v en da Jaca se ocupa de los uniformes ^hte^vlendadespués en el debate Casa-1 c o n t r a t o  d e i  t r a é a l o  so s .—He^aquí como se halla redactada en el
tal caso les concederá la gracia qué soliciten ' CenbaTv P°^ Astado Mayor y Benitez Lugo. El martes próximo se reunW la comíefón^ ?  Presupuesto. m u n ic ip S  apro-
C o m e n t a r i o a  f esos beneficios á 1a hablaba, P.rojo se sintió re-1 del Senado que entienS en ?l Jado por el Ayuntamiento y expuesto al nú
.H ansM oysonobitíodem ucho, comenta-; ' “ J íi™  cnal in:.:2Ís“ con tí.o
LJpvia. Anoche cayeron dos fuertes agua­
d ; - “
El cielo sigue encapotado.
D os disparoSi-r-:Al salir anoché el cofteio
# , - - - —— ———-xrw wfa4jvxii ~ — «^^ .̂ fni í cnto esyó sobre d
i r  hechas: Ei uiinistro de la Guerra se extraña de l a l ^ d i p u t a d o s  lo rodearon v  Dato lue^n
construcción Preferencia del obispo por tratar asuntos mlli-P® suspender por breves momentos la sesió? 
Pe laescuadra, permitiendo suponer que este lares. . . _ ^ " S fa c u d ió  al lado del enfermo.
^ año no se gastará lo presupuestado*
M o d i f i e a e i o n e s
j'rfaS Valencia recomienda la L  95*^? ® i^cope  se prolongaba, el marquésI yPü?® de Itálica (Sevilla), Qruz, Miralles y Sateberry, sacaron
El señor Besada ha enviado al Congreso las ?  5 ®® ^9®*® Diputación de i P®rojo» y dos ugferes lo trasla-
reales órdenes correspondientes á las modifi-> Jai acordado gestionar el libre cultivo la enfermería de! Congreso.
«Clones que á e ln , r o d u c M n c n I o á p « s u p í2 - i r i I ^ X ? c „ V S ^ ^  ‘ 'Durante los cinco minutos que permanecióP̂® ogrícuitores: desvanecido sobre el escaño, entraron
Esta tarde ae constituye la comislótí'bue se j  ¿Jo|doctorés Maestre y González Bravo, ha-
cargará del estudio de dichas modífícacio-< v *̂® 9®*”®̂  saluda á 1?̂ Cámara aspirar, inútilmente,varios f/aScos de
8. ® PPP^Pete ai ministro de^ , ax x
, L „ r “Í9do ya se le trasladó á la enfermería
e que la cuestión ha sido ya tratada yÍ®®®̂ ®P®®”P®vamente el doctor González Bra- 
compleja de lo que. parece á primera al enfermo y declaró que éste solo necesi-lervioío de la noche
Del É xtranjero
'Hacienda.
I Añade qué lá 
es más 
vista.0 _  i í®í?® jos auxilios espirituales, por que había
1 Concas y el marqués de Bolaños reproducen i
formarán el señor d u q u 7 tír’sa7 'ped ro '' v el ím o tín Jíió ?  Íl >  ‘̂ “‘"®® días para te 
coijcejal socialista Caballero. ^ í S e  los vte¿¡? ®?̂ 2'®̂ ® al arbitrio
tendlL^de^^^i aristocracia^dquirirán el ^ c o n n iS  d f^g íaS c ió^^supS o?’ á?6  v rd n í
dos, pesetas 60.000» ^
M crd*súc.—En lá cállercM iE iB »  T B a m u i g g a ^ s s s g a a gI Iíatoro, pruducié!idole una herida en la piérná 
í ” el «o-
17 Octubre 1908.
B e  C o x i s i a x L i l i i o p l a
..p.Sobicnjo ha, movilizado el
ejército, de Anatolte. .
Do Víená
Lp reina doña Cristina saldrá el 18 para Ma- 
ond por la vía de París. '
De París
, las proposiciones de carreteras. | . Desde hace días venía el señor Peroio oa-
'9®S® ®*™«‘strodeM arina quei^®2^9‘ "  .  ^
r destine para el manejo de ios barcos que se i * ® é los sesenta años, 
i construyan, comandantes y oficiales que h a - |,  ”  Poco de colocarlo en una cama de la en­
cuerpo de,5íf ®d ®* extranjero, y al m i n i s t r o u n  sacerdote, el éual se limitó á
^  de Hacienda que estudíela cuestión del ta-i®^®j^P® plegarla en descanso del difunto j 
X .  f e* cadáver y 10 velan, los redacto^ I
4 El ftiinteíro de Marina lamente 1a dificultad I *’®® áínndo, varios diputados y los
f ae acceder á sus deseos. . ¿empleados de la Cámara.
■ j  Buen formula preguntas sobre los asuntos f, Pato marchó personalmente á comunicar á 
r,de Marruecos, , : lia famila la Infausta nueva.I Se adhiere á la política del general Marina.*! Aféese qué"él caváder será trasladado este 
L o s  r e y e s  f . ^P'aude á la guarnición espálíola y cree que i aeche al domcilio del finado.
Los soberanos españoles oyeron misa en "Sy poca fuerza de caballería. I Maura tuvo’noticia de la désgracia porLa-
Roque. „ i Allende no cree prpdente fijar pfograjnas re-i » á inmediatamente comisionó á .Dato
Luego visitaron los bázares, hacienaió com -¡ ®°á^e®®d® 5ue ptíédan ocurrir. I
»s. ■ L  Sostiene que pará las necesidades actuales! * " ^ " " --------
deBoJonia*̂ ”®° paseó en auto pot el Bosque; p?J¡,arIdo^”*°'
Los esposos alhícr2íáfón‘en la intimidad. I general Marina
M o v ilizac ió n  , ««««ary diplomático. _  v
P'a* Q u e ^ Ia s íS s  de*^Macáon?a°”h^^^ consideración una proposición
parcialmente movilizadas y que ésto oarece^'aS da ‘"Cíof'f’a del
Indicar l̂a proximidad de la^euerr A u r c S w  Ley de enjuiciamiento criminal,gara. «c la guerra turco-um-l Se levante te sesión á las seis y veinte.
ííoMolííIá
c o n se jo  Tíénese la convicción
DIRECTORES
D O N  L U G A S  M JA S S O T   ̂ BCoteles.—En los diferénfac iirkiaiir.
Capitán de artillería (retirado) é Ingeniero Industrial *á capital se hospedaron ayer lós siguienífi 
D O N  L U I S  D E  A L B A  ]  señores: . siguiemes
\  Capitán de infantería I ,,, C oló^—D. Federico Goiizálvez b .  José
Preparación para carreras militares é ingenieros D. Juan de la Cruz y señora, D, Anto-
rio a*5® ^ di® Obras públi- ?J,® D-Antonio Maqueda, D, Cris-cas. Teléffrafn.R. Aríifanac r>rrra„o jT. I tóbal Díaz, E. Francísco Pimzel D itoóé Tn
rres y4arailla,y D Rosario Pino. ’
La Bfitánica.~D Juan jagutot y hermano y
, légrafos, du s, Co eos, &,
Hlnfts tro g a  1 9 .—M álag a  i
EraeSBBRBBSB { _
D . Rafael Fernández Sánchez 
L a  E m ulsión M arfil as G u ay aco l ^ E s  
R o b l e s 'a r S o  s ^ f i c m l c o r s r c u T á r S 'r s   ̂L" d Emulsiones, í o r  ?u calí!
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, a g í  ^  Í ’ í  h® ®iu’ conservación y precio, Siendo á 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á la s ; ® ^ "’ás agradable,
primeras fricciones, como así mismo las neural-/ médicos te recemienda eficaz-'
R E U M A T I S M O
glas por ser un calmante poderoso para toda clase - diente y su inmenso consumo es su meibr éá- 
de dolores. De venta en la farmacia de Del Río ranlía. • ga
deunbáutízodeteig lesiade San Felipe, se 
promovió; u» fuerte escándalo, sonando dos 
disparos de arm^
?! maridó de una hermosa 
joven vió á ésta, dé la cual está separado hace
un galán, y se
dirigió hacia, ellps én actitud provocadora.
En la tílfüTcá resültó herido levemente Ma­
teo Heredia Mir.
A te  Áduaná fueron coftducidos doce ó 
«áiyiduos y la dama á que hacemos 
rererencía.
Biou v e n id o s .-  Acompañado de su dis- 
finguida esposa.llegó ayer á Málaga, donde 
permanecerá algunos díás, nuestro querido 
amigo y correligionarios don Gaspar dél P o ­
zo,- norresponsal de El P opular en Aníe- 
quera.i  ̂ ^
T e a t r o  V i t a l  A z &
■Los niños de Teluán>
.  Cumpliéndose con Ja. exactitud de costum- 
br® lo ^ueRezaba el programa, á tercera hora
.Sé esfienó en este teatro el pasillo cómico-lí- 
®°A®”i ““ 2®tp y tres cuadros, origi- 
.•aí de:don,Antonio. Ramos Martín, música de
El señor Pañ'faléón, dueño de una ta^berna sitúa
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i Bicen de Sófía oue el Consein rio mfniirna « ?®® i® óe que en el inmente |
celebrado hov acordó á f  ®*'°® ‘ f * ® ®  'oghfstas con las cábilas, no
Sublime Puerta e ír S iíie n to d e ^  para nada nuestras tropas, sean
'Afilies orientales ®̂ *°® cuales fueren las consecuencias de la lucha. *
i  |
f®_f®"ctar que Alemania, Austria yH un-Pfian}/4l7 ^  «usina
. ucomo previa condición
* -̂*® íu¿epehdencia* de^Bui*[^n3 QU6 fAravAr̂ l un LaiJ_'•sobre ?®/®®^A®'® acuerdó turco-búlgaro I 
ttiiPQ a Cuestión de los susodichos ferroca-j
C O lS I G F tE S O
'Ultimasnoticias recibidas de Sofía comu- 
B que continúan los preparativos milita- 
y proseguirá con actividad.
i>é Féz;
Circula el rumor de que los alemanes abri- 
;¡«eiU)reve una escuela reservada á los
; uiarroquíes. ]u-
’® d e  mondongo se 
concedido á un comerciante espáñoL
M á s d e P a p i s
¿Pní®^®? ^® Bspaña llegaron á las siete y '■“«enta minutos. ^
Efan
i t .
S u é sT M u S i -*í®* protocolo,y personal de la embajada y 
Carcharán mañana en el sudexpres.
De P rovineias
17 Octubre 1908.
, D e  M e l U l a
K r ? c o m e n z a d o  á Internar cl ga- 
‘í*'*® ®̂ 'feracidad de la harka, 
IiUIf®¿®P®J*^®'°" ®y« cebada y bes- 
«“««"ííaba en Beni-BuÍFrur.
W  ““® '®y®‘‘‘® mu-Jlíds uos individuos, y catorce resultaron he-
g D o  L a  C a r o l i n a
'"lilihri™*”® carero perdió el
‘danrf« ̂  ®®i'̂  C” mía profundidad enorme, gjcinao muerto.
* ■ «i*?®*® Dfl/tíc/ocurrió un nuevo
‘w* que costó la vida á otro obrero.
Se abre la sesión á las tres y veinticinco.
Preside Dato.
Martín Martín hace una denuncia sobre el 
Ayuntamiento de Salobreña.
L'icierva ofrece informarse.
Morote pregunta por el dietámen de la Co­
misión regulando el ascenso en 1a carrera íudi-i 
cial.
También pregunte si el ministro está dis­
puesto á niodifícarlo.
Figueroa dice que no existe discrepancia en­
tre el proyecto y el dietámen.
Rosales interviene;
Morote insiste en que se discute cuanto an­
tes.
Rodés solicite la remisión del expediente 
contra el juicio de.Betanzos.
Seoanepide se suspenda Ja subasta de ad­
judicación de los servicios telefónicos para que 
loá Ayuntafnientos puedan explotarlos.
Lacierva contesta que las subastes no pue­
den suspenderse y añade que ya concedió á 
los municipios el derecho de tanteo.
Gasset reclama datos para la discusión del 
proyecto de comunicaciones marítimas.
Nougués anuncia una interpelación sobre 
los cambios de uniformes en el ejército.
Orden del día.
Se toman en consideración tres proposicio­
nes de ley de Nougués.
Se reanuda el debate sobre admihistración
10C31*
Se desechan enmiendas de Benítez de Lugo 
y Pérez Crespo al art. 280. |
Moret propone que puedan ser gooernado- 
res cuantos reúnan condiciones para senado-
l*6S»
Se acepta.
Canalejas dice que la diferencia envuelve 
desconsideración hacia los diputados.
EL PASTELERO DE MADRIGAL
—Dices que á la vista de una doncella que mora en tu ca­
sa, el xerife Sydi Juzef há caldo enfermo y ha muerto. ¿Quién 
es esa doncella?
—Esa doncella es Sayda Fatlraatu ‘1-Noemi, hija dé la sul­
tana Sayda Gulnarah.
—¿Has conocido tú á Sayda Gulnarah? dijo con asombro 
Sydi Ahtmed.
—Sí, poderoso kálifa.
—Pero Sayda Gulnarah fué arrojada al mar por su espo- • 
so, hace muchos años.
—Sayda Gulnarah vive.
—iQue vivel exclamó Sydi Ahtmed poniéndose pálido co- 
mo un cadáver.
—Sí, noble sultán, vive; hace diez y seis años que vive 
oculta en mi casa, con su hija Sayda Fatimatu ‘1-Noemi, que 
nació cinco lunas después de la llegada de su rriadre á mi 
mezquita.
—lY allí ha muerto Sydi Juzef, al ver á su hija, á la hija á 
quien no conócía, á quien creía haber entregado con su madre 
á las implacables ondas dél mar! ¡Oh, poderoso Señor, y cuán 
incomprensibles son fus decretos! jCuán admirable lu sabi­
duría!
Y apenas dichas estas palabras, el sultán tomó un alqui­
cel blanco, se envolvió en él de los piés á la cabeza, y cu- 
briéndose el semblante, y entrando por uña  pequeña ouería
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Atravesaron el sultán y el falfi'slle«c¿so5.|os.dos,algunas 
pendientes, y tortuosas calles, y al fln Ilegaw nA la plazuela 
solitaria de la mezquita de Sydi Ben-Zeytun.
Abrió tembloroso la puerta AbetirBaíkin,-y Sydi Ahtmed 
aunque encubierto,,pasó. *
Cuando estuvieron en el corredor, el faki abrió la puerta 
de la sala. /
Entonces se presentó á la vjsta del §ultán el cadáver del 
terrible Sydi Juzef.
IV
Sydi Ahtmed necesitó hheer un supremo esfuerzo para que 
no asomase á su semblante Ja alegría que le causó la vista 
del cadáver del formidable xerife.
Le acompañaba Aben-Balkin.
- íL o s  tres en pocas horas! murmuró de una manera inin-
íf-n í  ^  ¿quién puede ya disputarme el impe-
dijo á Aben-Balkin: 
—Sígueme.
III
Bajó t í  sultán, seguido por Aben-Balkin, unas estrechas 
escaleras, llegó á un pequeflo patio, llamó á uno de los kaids 
ó capitanes de su guardia negra, y dejándose ver por un i 
mentó de él, le mandó abrir un postigo de la alcazaba, que 
municaba con la ciudad.
mo­
co-
rio? Yo soy el último xerife. ¿Quién impedirá ya, muerto este 
león terrible, que Mirian sea mi esposa?
Y el contento de Sydi Ahtmed crecía.
Y sin embargo, Aben-Balkin creyó que el sultán sentía de
una manera profunda la muerte de su pariente Sydi Juzef 
De tal modo, de una manera tan perfecta encubría elsul- 
tán su alegría bajo la tristeza aparente de su semblante 
- D io s  lo ha querido, dijo Aben-Balkin, procurando con­
solar con estas palabras el dolor que suponía en el sultán.
-¡Resigném onos á la voluntad de Dios! dijo Sydi Áht- 
med, con acento triste y opaco.
Después se acercó aí cadáver y le examinó.
No hay moro, especialmente si es de categoría elevada
que no tenga algo de médico.
Sydi Ahtmed se convenció por s! ihismo de que nada tenia 
que temer de su tremendo primo; estaba muerto, sin qu p ^  
diera quedar al sultán la menor d ,.a ._________ ’ P"
\
'.1
«íL . g . o y g i i ^ j B J i
T e a t r o  C e r v a n t e s
^ • ^ ^ S - ^ e T S Í S Z ! " L R a f « l .m í e s t o m -  t a T «  M
eb?cho « a g a a a su v id a
á domicilio. Al padre de tolano\e  agradan las re­
laciones de su hija con el panadero^ ptiê S no obs­
tante reconocer las buenas cualidades del mucna- 
cho, cree que su oficio no propbrcrona los rerar- 
sos necesarios para constituir una faniilia. bus 
aficiones taurinas hacen soñar á Bspantaleón con, 
an yerno de la clase de matadores de cartel, y 
entre los que frecuentan sü casa procüra buscar 
acomodo á la muchacha. Conocedor el panadero 
de estos propósitos, ha mostrado la decisión de, 
abandonar su óficio, para dejarse la coleta y  dedi­
carse al toreo, logrando que elpadre de su novia 
se haga empresario de la plaza ¡de Tetuán, y  or­
ganice una corrida en laque el arrojado mozo
Én el segundo cuadro nos encontramos á Rafael 
y á Corneffo convertidos, respectivamente, en el 
Panaderito y el Zarogcíero, vistiéndose el traje de
luces para la corrida.. En tanto qUe sus
mozos de éstóqiie les arreglan las trenzas, hablan - 
del eanado que ha de lidiarse. Al ?ab^ que los to­
ros I S  de respeto, el Panaderito muestra una gran
Satisfacción, porgue  ̂ ^
íMr\c\r\ nrrfiéfe Que SI la sucrte 16 depara
tía oui xí* * - ------ X , L .
do, á lo üue se  niegael terminante, siendo preciso 
que. los monos le conduzcan á viva fuerza.
Él señor Pantaleóp, que también ha entrado a en­
terarse dé los pfectós del percance, increpa al Za- 
ragat\ro por sü cobardía y abraza efusivamente ,al 
Panaderito, cuyo valor le parece un suéño, pronie- 
tiéndole en un arranque de entusiasmó que le con­
cederá la mano de su hija. , ' , , . .  ,
Con este poderoso,estímulo, Rafael yuelv,e\á la 
plaza dispuesto á cpifierselos toros y á volver lo­
co  al público con su valor.
Y, en efecto, ál cambiar el cuadro, y ofrecernos
C e .e b , a « d e .o d a ,v e ™ » e ¡ ¿ a 2 ^ ^ ^
la inolvidable nóclie de los Juegos 3 aa ayer y no» - - -Qgígri-j
dando en cdnCebit si el hada .due presidió  ̂ hermosas y elegant^ damas de la soceaaadando en conceoir ci ñaua ,huc ner osa» y cicgam»»®'
aquel suntuoso acto, adormecida desde enton- hiaiagueSadpi dftshahim temolo nnfa de distinQíón Y sQiemniQ^a,ces en algún rincón del deshabitado templo 
del habla desechado el letárgico sufflo 
o a ra  extender su reipado de utidlá á los que 
dure la nueva nueva temporada que comenzó
éxítoj s e r 'é r te ’ cohqúistádo coh todas las de la
’^ í c w i »  CUTO ^  1 em ofSedoV 'cT ím óreo dcl pffbHcó que aplaiille bl
"”pe?o':“c'SÍ,ons to íesu m ir, la prueba es a d v e rd ^ r ,™  V h“™a estampasay el panaderoquedamuy ma!. El toroquedebiólde los cornupetos. . ,
. .  ̂ _ __X__ Á IrtC» í'rS4'1-CIIÍ»Q IIP-
prueba, no participa de la '"un gropo‘de admiradores^ lo llqyanpanerb, ante-sal coutrano¿.eu^^^^^^^ ,  ,yn,grup_ __ „„a „r„„a.
tencler de una estocada, vuelve á los corrales ,hu 
cho una criba, acompañado de los mansos, y  el pa- 
naderito, después de la grita que recibe como pre­
mio á su desastrosa labor, decide cortarse la coló" 
ta y consagrarse nuevamente ál, reparto paciiico, 
de libretas y roscas. . ,
P,ero es que entonces tiene que renunciar á la 
muchacha. Pantaleón, que antes consideraba á Ra-. 
fael demasiado insignificante parasU hija, júzgalo 
despreciable desde su fracaso como torero, begu-. 
ro que no ha de ser admitido en la familia ue su 
novia, y  temiendo que el padre entregue aquel te­
soro al primer afortunado coletudo á quien la suer­
te  favorezca, propone jugarse el todo por el todo, 
y, dispuesto á encontrar la muerte, abandona otra 
vez el cesto del pan para vestir la taleguilla, bir- 
venle de acicate, además del amor de su, novia, 
los consejos de un amigo que,_ cansadó del oticio 
de pegar carteles por las esquinas, se ha propues­
to también dejar el engrudo y  lá brocha por la mu­
leta y el estoque. Ambos, de acuerdo, piden nue­
vamente a Pantalaeón que los deje torear con la 
cuadrilla que han formado, y  aunque al principio 
se  niega éste, tanta es la vehemencia con que se  
lo ruega el panaderito y tan entusiasta el concurso 
que le presta el cartelero, que al fin con^ieniG y  
les ofrece organizar, pura él domingo propmo;, 
una nueva corrida; pero advirtiéndole que, si erta 
vez fracasa, no vuelva á poner los pies en su tá- 
berna ni en los alrededores., a s  -
Rafael loco de contento y jurándose á sí mismo 
un valor heróico, prepárase para la. prueba que ha 
de decidir de su porvenir. Éntféfahto, su ^ i g o  el 
cartelero, tanto para disponer de una influencia 
en la familia de Pantaleón, Corto para buscarse otro
En^arüvÍrtía;-á los toreros L o^ y
dispuestas con sus mejores galas, para q^sistir^la.
tilla dialogan prometíéhdose lajehcidad que se 
gufámente tía de proporcionarles aquella prueba
eúiiartbros, y Lola, desdé Ik localidad que ocupa,, 
le envía besos, que constituye la fiel expresión de | 
su entusiasmo y de su alegría, en tanto que tiq-i 
rentina, indignada, lanza cuantas almohadillas en-1 
cuentra cerca, al maltrecho y pusilánime Zaraga- ̂  
tero.
decisiva.Poco después llegan el señor Panfflfódu y los to 
reros de la cuadrilla, quienes, próxima la hora de 
lá corrida, van en busca de los bravos espadas, y  
á los acordes de un pasacalle salen todos con di­
rección al circo taurino. , .Él l’erCer cuafiro representa uno de los callejo­
nes de la plaza! Por la mirilla de una puerta, un 
acomodador y, un vendedor siguen los incidentes 
de ircorrida. Sus exclamaciones'y el vocerío del
público, que llega hasta allí, nos hacen compren-Q n t il Di iii x
der que élPanadéiitó se  está portando como un hé­
roe, y  que el concurso, entusiasmado
r a r ^ S r q u e  e lch ico  demuestra, no cesa de
^^E^cúchase de pronto un clamoreo extraño al que 
se mezclan silbidos y, protestas, y f  
fjpsniiés en brazos de los monos sabios, entra.eu 
escena k  Zarogertro cori la taleguilla
conozca un f acultativo. Aunque este le ̂ asegura 
que no está,herido y que puede continuar Jarean­
do él se niega á volver al ruedo, decidido á aban 
d o n í  la prMesWn y á que lo lleven á la cárcel an- 
tes de ponefse otra vez delante del toro.
Escúchansé nuevamente aplausos en la plaza y  
un instante después entra el Panaderito presuroso
La obra tiene gráda suficiente para hacp 
pasar aV expectador un rátb agrádable, y dO- 
ihó suponemos qué sériá. é. í̂e el píópósitp de 
los autores, al confecciónarlp, debemos decir, 
para su satisfacción, que el público celebíó al­
gunas escenasfbien hilyanadas y rió Iqs chis­
tes dfe que esíú'h espolvoreadas
JÉ'uíición d© d©1>ut
....La educación,literaria es 
una educación .seyéraVes una 
dikipliná pitá el ; îíntimién- 
to y una lección pdrá Va iiití- 
ligehciá.álavezqne úU rtán-PJ^**
tan°3ói?Vn exdtaíite'nSviS ] Como ya conocen la obra
so, ni es tampoco la galería ; y de ella se ocupó en su tiempo la critica 10- ¡
de expectros y sombras en-lcal cph lá debida alabanza, nos lirauaremcB 
sangrentados de nuestros e s- |¿  ¿ohgignar é| desempeñó que obtuyo por
parte de los intérpretes. . i
Empezaremos por decir que la presentación 
escénica fué muy lujosa.
Rosario Pipo estuvo ¡nspitadíslma en toda 
la obra; tuvo acentos dramáticos humanos, 
conmovedares, sin exageración alguna y con 
un honrado desden del aplauso iáCil, En otras 
escenas su náturalismó acertó maravillosamen-
gíe y se vió festejada mefecidataeníe con,apl^^
gútt áddndétpcá y adonde selg^g y.gjjjyg¡ástas. ,
dirige, es luz para el entendí- j filegantísimos y un sobei-
miento, emoción,para la s e n - ■* . .
u í i t i í^  ̂  energía para la vo-1 Thuiíner carácte?izó de mpén ádml-
... rabie el personaje dé Gonza/o, y dijo su p a ^
A  m odo  d© | pqjj singular maestría que le es proverbial.
Tres faptpreS; importantísimos concuirlan en! El señÓt Dfaz hizo un b a s P í ! K Í S "
¿rttores' terrgrísías> sino que 
por ser iiná creación sujeta ál 
tipo eternal de la belleza,, se 
apodera de todo nüestfo ser, 
y en-la armonía de nueálras 
facultades,en el punto central 
de nuesíro.espíritu, en la mé­
dula espinal de nuestra alma 
(perdonad la frase), deppsita 
inspiración artística, .que se-
prestándole nota de 
ya que la cultura dgí
tir áquel consejó que^CóhiD^Wta^^^
miento inserto á la cahfza u¿ii¿§.
íiíUiada por la aspiraéión «atUral á b® 
acudid sin recelo á espi 
desde tiempos antiguos 
de^nsehartaá á la
al teatro buscando tan sólo la pura y sanra 
e L o & t ó ' & t ó v  que 
niza el ser humano  ̂y no^el pueril sotaz y ei 
«rosero entretenimiento tíel 
|u e  va‘á«saciar los ojos, y nada más que los 
¿jos de la cara. Yo estoy J
dominadas de aquella
atiSdaTpor^'d puw> a^n de contemplar ta be­
lleza, apartateis con disgusto y con in<hgna- 
clón Ips ojos de la escena profanada, cqandQ
en vez de la s  concepciones sublime,, la veata
invadida por torpes hacanrp, cuya ^  
desenvoltura sólo complace ,̂n»anc»-l>os 
^03 de ostentar tas gaias^de
vierte á la degradada senilidad, carente de W 




Para mañána lunes sé anuncia la hermosá 
comedia dé Ips Qulnterp, Las 4c Caía, eshe- 
nada rccienteménte al, mismo tiempo, en Ma-, 
drid, Barcelona, Sevilla y Vigo. ^ ^  ^
Como én Málaga hay bastante desep de co­
nocer la última producción de los afortunados 
autores sevillanos, debe éspafarse que esa np- 
che se vea él téatro aü g tm d eompiet
© a l ó i n  H ó v © 4 í á d e ^
No obstante el mal tiempo y la inaugura-*^ 
ción del teatro Cervantes, no fué escaso el pu  ̂
blíco que acudió anoche. ''
Conchita Ledesma fué obsequiada con los 
aplausos de sietnpfe, lo mismo que la troupe 
Anderáon,cuyos tfabsjos gustan más cada día. 
El programa de esta npc.he anuncia á las 
I siete y medía la priméra sección.
^ ? ," q " u e C &  *1? . p í T m l l ' ^ o f S t S Isabel: inaugyíación^de !,a tenipprada,
á
debut
dificultades. , , , -s «« I deJá'cOmbañía Cómíco-dlramá̂ ^̂ ^̂ ^
La obra gustó, coadjrijvanoo al éxito el ca- j de^,  ̂  ̂P̂ ^̂  gratíaimó recuerdo que
riñoso interés dé los iiítérpretes.
C i n e i i a a t 4 , g i ? a f o  I d e a l  
A pesar de ser anoche el teatro Cervantes el 
espectáculo de atracción, estuvo muy concu- 
ríiáo el Ideal, pues había igraildés deseos de 
conocer la hermosa película de 500 metros La 
bella florista, la que comprobó la fama de que 
viene precedida y ante el deseo de varios se­
ñores se repetirá hoy.
Copio dé costumbre y siendo día festivo, 
habrá función de tardé y noche.
ambos notables arti^us nos dejaron en su an- 
teñorcampaña.
Etítre la nutrida concurrencia q,ue ca^i llena­
ba las localidades, veíase 10 más selécto de 
nuestra inteleclualídad; y en palcos, plateas y 
butacas ostentaban su belleza las tnás gentiles
damas de Ja sociedad mfelagüéña.'
En las alturas brillaba asimismo el elemento 
femenino, realzando con suólégancia los va­
riados tonoe del maravilloso eonjuntOi
T ám bl^ .nuestrps s/narísjucfan,sus correc- 
tosfraCsy airosos smokins, que servían dé 
márco á tas albas y relucientes pecheras.
insistentes aplausos del audítóiio
Los señores.Qonzálve,z y j^ausell Jrabaja^n 
con mucha fbrtüiiá y muy bu^na voluntad, de­
fendiendo sus respécíWós papéles hasta el uir 
tiihoinstante. ,
También triunfaron por su discreción las se- 
ñoras Plana, Calderón, Caro y Sánchez, y el |  
señor Pastor. . . . .  ?Todos fueron justamente-elogiados por su í 
meritoria labor, contribuyendo Gon süs talenr
tos al irreprocpable conlunto que ofreció a n ^  
che la lepréseníación de la hermosa comedia 
deBeaavénte.
/i.1 finalizar cada acto levantóse varias veces 
la cortina para que los artistas recibieran el 
; homenaje del público.
& C U S S 0
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jLa máo alta
L ü á m ,  B nueM r, U ejs, Milán, H
.  o. . . . c  V . .  n , , ^ : ! ; - S ! ^ S c r r C ^  0«T,Z «C U S SO
l i  MEJOR llHTiBA PEGOBESIM
U  FLOR DE 0
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo
La Flep de 0©Q 
La Flop de Ope 
La Flep de Opo 
La Flop de Opo 
La Flep de Ope
La Flep de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
U sanflo o t a  p r lT U e a la la  a g e  ,
. B é t a  t á n e í l s  c a n a s  n i  s e r i l s  c a i r o s
E l  o a M I ó  m h u n á m u t e  y  h e r m a p a  
a a  a l  a i á l á r  m t r a é t i v a  l i é  l a  l a i y a r
68 lá mejor de todaslas tinturas para el cabeUo y la barba; no m«a. 
Oha el cutis n i ensucia la ropa. . „
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. . . .
Está tintura sé usá sin necesidad de preparación algun^ uisiqu^^^^ 
debe lavarse el babelló, ni antes-ni después de ta aplieacion, apU- 
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese.bandplma.
Usando esta aguá se cura la casp^ se evita la caída dal cabello, s® 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ;■>
es tónica, vigoriza las raíces Úel cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color dependo do más ó menos aplicaciones. 1 a-
Esta tintura deja el cabello tan hermoso,, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácU y cóinpda, que ®®
baste; por lo que, si se quiere, la pérsona más íntima i^ o r a  elartiñcip
Con el oso de esta aguá se curan y evitan F lao íjf , cps.uta^^ 
dej cabello y excita su crecimiento, y cómo el cabello adquiere nue­
vo vigor, nB iiba iiapéi»  cale© ». 1
Esta agua deben usarla todas las personas que foseen conservar «l
habéllo fieriiítfso y la cabeza sana.
es- 
h a s t a ' 





O  ® g a
^  s Su tí 
S'M s |
CirujáEO D a ñ tia ta
Legálménte autorizado.
Conocido por toda ladeucía 
rtédica y por sü numerosa clien­
tela, ofrece ál público sus gran­
des conccimientcs en la clínica 
dental.
Se construye desde ún dient® 
hasta dentaduras conípleíaS á 
pr^c o» muy económico?.
Se arrégiap tedas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dertisíss. Séempasta y orifica 
oor ios úlümps adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mam Neivió. Para quitar e! 
dolor de muelas en cinco minu­
tos. ¿ uesétás cája.
á domidilo, á las casa?i 
de Biwnéficenc|i y á los pobre» 
de sóicrtnidadSleS; asiste gratis.^
SU casa Á}amm..39
O a X ío s  y  S H i v e z a . » DEPOSITOde legítimas batatas de Nerjá, miel blanca y de gota á precio s 
, económico*. Acera d e la Marín a
d o l o e p i é a .  O u r w e e g u r | ^  U e  « « a r t a  ¡ (cacharrería) y P fa a  Arricia, 9,
I A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele, ni tas
 ̂ con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-; En Málaga en todas las 
¡ farmacias y i:)roguerfás.-Advertimos que se expenden multUud^de ‘*".‘̂ .4C‘ones y talsifi^I nuestro Callicida. Pídase siempfe en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAb a  
5 ERA. Véndese en Málaga' en todas las Farmacias y Droguerías.
I?e vendo
un malacate con dos' bombas y 
, plantones de Eucaíiptus.
Én esta AóminisTracida infor­
marán.
i




zarse el cábollo y no desjiide mal oíor; 
bándoliná.
fez desean
agua, si no quieren pe^uá^ 
lien cada ecno días; y si A lá
a u i»mr wi pelo, .«■ -i-- —
De venta: principáis* perfumerías y díeguérlas de jsdpaña.
ta bátaÉá^
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peiáéz Bermüdez, calle;Toirijos,„74 al 82,MáIaga.
^ 1 , 2 8
*■' íSM
®  'á B  ■“ 3
^  a  M .§1 
1 e- &
i o üj c
\Matrimonio. parisién
Si
Profesores de dicho Idioma I ensefion el Francas á la perfec- 
I pión ,en muy breve tiempo. Pre- 
i paración pará' exámenes. Dan 
I lecciones en su casa calle Ala­




por tenerse que ausentarse de 
esta, urlá conocida y ácreditada 
confitería cdmtodos sus enseres; 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núm, 12, (taller ,de, carphiteria)
© i ' o ' l S l S
Bjchrpü'rápidamefút, sm dAoi iti mplcstia, los caUfiS  ̂
id&fdzas, p Uzs vBrrugds é calíú ¡̂.dudes del ciítis. Es 
so; no motiva los incrjnvemenl.es de oíros emplastos ^ de 
ios ilíquidos en penersh Es económico, por piesot4 piie- 
ffiiî ejdmerse muchos caitos p durezas, ' ^
del Butor, Plaza dál IÍSeo, 6,6sr<seifl®8, y 
tarmaarBs j  droRuertas Poi i'2o pesetas se remite por correo y ecr’rficado
Se alquilan̂
En casa de condiciones higié­
nicas, con aires puros y sol, ss 
alquilan habitaciones ainueblár 
das con ó sin asistencia. Darán 







JMO a é A  e ta t iO m s ig o
Todaslasfunc^Jnes digestivas sé restablecen en algunos días con el
G -p e a
S 8
Se traspasa un ^fereditqdo co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad, '
En esta administración infor­
marán.
tónico digestivo. Es la prepafación digesíivá más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
., . C ó l l i n  C,% ..
Persona que dispone
de algunas horas, se encargaría 
f de llevar los apuntes-de contabi- 
f lidad én casa de comercio. Razón 
en la jójeriá dé don Juan Pareja, 
Nueva 40!
JPápiBil péjipai eiiVóiVep se tpei9.
e é l É e t a ^  l a  iu ? ip e l ti4  e p .  lá i  tM f c p p e n ^ a
Se vende papel para en­
volver á tres ipesetas la arro­
ba éii la imp'renta de éstê pe-; 
'riódicQ. , '
P a r á  a n u n c io s
En los periódicos, 
con gran éconbmía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A P R E ^ N S A  
SOCIEOAD ANUNCIADORA
Callé del Carmen, 18,1.® 
i l A B B l »
litHÉÉmB
116 EL PASTELERO DE MADRIGAL
—T e ha muerto el remordimiento, asesino, murmuró el 
sultán; Dios no podía dejar Sin cástÍ¿o‘tus crímenes; Dios no 
podía permitir el crimen de tu impureza por Mirian; Íoh, Mi- 
rian será mial ¡Yo la haré la sultana de mi alma y de mi ifnpé- 
rio!
Después añadió en voz alta dirigiéndose al fákí:
—Es necesario honrar el cadáver de nuestfo hoblé parien­
te y enviarle á Marruecos para que repose entré los sepulcros 
de los xerifes; que laven su cadáver, que le embalsamen; yo 
enviaré las vestiduras que le convienen, y mañana se harán 
sus exequias delante de todo el ejército, al mismo tiempo qué 
mi proclamación; salgamos y cierra la puerta; llévame á la pre­
sencia de mi hermana, la noble sultana Gulnarab.
Y salió.
Aben-Ballcin; contento porque había echado de si toda res­
ponsabilidad acerca de la muerte del xerife anacoreta de Ain- 
Al-Mokazen, cerró la sala donde quedaba su cadáver, y tor­
ciendo por un corredor, abrió otra puerta é introdujo á Sydi 
Ahtmed en un bellísimo retrete. >
113
V
En él había tres mujeres^ que se estrecharon las unas conr 
tra las otras, como para protejerse, al yer entrar otro hombre 
con Aben-Balkin. ,
Dos de aquellas mujeres eran muy jóvenes, y miraban con 
' espanto á Sydi Áhtmed, que se había cubierto completamen­
te el rostro. .
Eran Fatimatu ‘1-Ñoemí, y Aydamarah, la hija del fakí.
La dama que tenía eiiíre sus dos ,brazos á ías jóvenes, y 
estaba en la posición de una leona, preparada á defender sus 
cachorros, era una mujer magnífica, que apenas contaría 30 
años, y que se parecía enteranierite á.M ifiáii’y 'áFatim atü í- 
Noemi, y que era morena como esta última.
Pero sus formas, en vez de la i,deal. pureza de las de sus
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
pariente, un varón justo, un guerrero vencedor, ün santo ana­
coreta...
—¿Es de mi primo Sydi Juzef de quien quieres habJarme? 
dijo el sultán, cuyo semblante se nubló ligeramente.
—Sí, poderoso señor, respondió todo confuso Aben-Bati^ 
kin.
—¿Y qué ha.sucedido á mi noble y valiente primo, elrilús- 
tre xerife, el santo morabhita Sydi Juzef?
—Esta mañana ha venido á rezar en rai®̂ m6?qúita, en ta- 
antigua casa del.anacoreta Sydi Ben-Zeytunj la oración de 
adobar. ¡Después ha entrado en mi caéa para.tomaij un refres­
co, ha visto una donceUa, Sayda Fatimatu ‘1-Npemi,i ba caidO 
en furor, y ha sido herido por el arcángel Azrael (lOi
—¡Ha muerto! dijo el sultán.
Y guardó un silencio prof undo, un silpncip de espanto. ,
— ¡Le ha herido la mano de Dios! dijo al fin el xer-i¡fe Aht- 
med. ' ,, ...
—Dios no hiere á ios elogiaos; los llama á su paraíso, dir 
jo Aben-Balkin.
El sultán guardó silencio; ese silencio particular que pro- : 
ducen las situaciones excesivamente graves. '
El sérnbtaníe déí sultán se encontraba en aquellos momenr 
tos algo turbado.
—¡Yo soy inocente! dijo Aben-Balkin, esperando ver cuá­
les pudíetan ser los pensamientos de Sydi Ahtmed.
—¿Y quién te culpa, respetable faki? dijo el sultán. Tu,lar­
ga vida émpleadá eh íá virtud, aparta de ti toda sospecha de 
crimen; péro ¿quién impedirá que habiendo muerto tan cerca 
, de mí el terrible y el venerado xerife Sydi Juzef, no haya quien 
crea que sea mía la culpa de su mueríe?
—¡Oh, escogido sultán de los creyente.^! Y ¿quién se atre­
vería ‘ á suponerte, culpabl.é' de tan infame aepión? dijo con 
accmto inspirado, eí faicL
Boletín ofteiat
Dar dia 17
Real orden del mlniaterió de la Gobernación re­
lativa á sanidad. '
—Pertenéncias de mtaaSí .
—Las alcaldías dé Gártam'a y  Cartaglnia anuto 
cian las subastas dé consumos para 1909.
- Edictos de las alcaldías dé Villanueva de Al­
gaidas, Cártama y Benahavis,r sobre expesíción al 
público dé íá matrícuta de industrial, rep ito  de 
arbitrios extfaos'dinários y pádrón de cédulas per­
sonales para 1909. I !
—El Juez'instructor de! distrito .dp la Alagiéda 
cita á doña FránérsCá Páb^n Rubíó; Abdaltrtan 
Beljadu, Maúuéí Itey iVtaéía^y ’Antortlá Santiago 
¡iménez; el de la Merced á doña María Ruiz Ramí­
rez, don Máriuéi Rulé Gátvez, Agustina , Torrea 
Ruiz, Dolores Borasteros Torres y Juaná Difz 
Mendoza; el de Cabra á'FránciSéd Jiménez dé, la 
Cruz; el de Vélez Málaga á Manueí Gótúéz.Ruiz; 
el dé Archidona á Franclácó 'D'íáz Góthéz; eí dé . 
Osuna á Juan Peral Gállardó y eí dé’ Bénahavíá ' á i
P A Y - P A Y
[ A R Q U É E  D E  L A R Í Ó ^  1 
B E B I D A S  EX. CELEM.TES  
v e g i s t p a d a »
4fi
nw iwiiriiiii»ifimi>iii">iimnizMiini lain'iimni
j P a p a ' C i é ^ ^
B R  L A  O A L B T A  
Se slfVén banquetes.—Espaciosois, merCTd̂ ri 
1 con vistas á! mari-^MáríscOs y- péscádoá a 
} horas.—Teléfono 2Í4í
don Joaquín Marcos Benítez:
—rPlan provisional de aprovechamientos para el 
año foreJtal de 1,908-1909.
—Telégráma oficial de las sesiones de. Cortes.
—Expedientes mineros fenecidos por decreto 
del Gobernador civil.
—Tarifas de arbitrios éxtraórdifiarios dé los 
ayuntamientos de Villanueva deJ Rósárid y Yun- 
quera para 19C9i
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas, próximas ,á practicarse.
H e g í i s t p o  e i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Teresa Tovar Bandera y Aha'Réi»  ̂
naud Gurcia.
yes
DefunejOnés; Juan Aldíina Rqmán, Miguel Re­
ís Ayofrá, (tarrtén Gálvez González, Salvador
(1) Arcángel de la muerte. 
TOMO!
Dia Millán y Concepción Rodrigiiez Rodrigue» 
jfui^a’dó de la Aiátñeda
Nacimientos: María Ramos Riós ji Ca^rteh Padi­
lla Castillo.
Defunciones: Juab Holgado Vallejc.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Gisneros Giméife'z y Gatmeii 
Ruiz Garbero.
Defunciones: Rrfael Mesa L:ñ;«n y Antonio Po­
dadera Romero.
CÍ0ItS.#M't0PlíC£t@, .
Recaudación obtenida en S'‘ota tic la fecha 
los conceptos siguteátes:





: raática .dé Roáarió Pind.y Emtno THui|Uer,
Fundón para eátá iioché: El drárta en cuatro ac­
tos yen prosa/dé dóh Victoriano Sárd0ú, arréda- 
. do á Ia;cscena*espaftola por dón José Francos Ro- 
dfiguez y Félix González Llana titulado «Federa*. 
Tertulia una pesetak Paraíso 75 céntimos. \
TÉATRO VITAL AZAt-Gompañía córtico l̂íri- 
cá dirigida por el ipaestroGuarddonw 
Por la tarde á las cuatro y media «La Virgen oe 
Utrera» y «El género Glande».
A lasí ocho y cuarto: «Los n^ños de Tétuán».
A tas nuéve y media: «H1 género grande».
A las diez y media: «Les niños de Tetuán»
Á las once y meitia: *El género infimo. 
TEATRO LARA.-(Situado en la p lr tz a d e ^ , 
razanas).
Esta noche se celebrarán cuatro geccfones. J ife
gezando la primera á las ocho; presentándose ifícás cintas cinematográficas y tomando 
dos números de yatietésy 
Gtarjta 15 céntimos; anfiteatro; 20. ¿
ClNEMÁTÓGRAFO IDEAL. -  (Situado e» «! 
plaza de los Moros.) , ; , ;
Por la tarde á lás cuatro y media sección con* 
tínua. ,
Esta noche sección continua desde lás 
' exhibiéndoise doce cuadros cinematográficos/®!^ 
mejores casasT dé París.' *
Preferencia 30 céntimos;' general 10. 
eiNEMATQQRÁFO'PASGUALINI.-(Sit/Í&l 
la Alameda de Carlos Haes:)
Esta npehe se verificarán cuatro seccioi
Entrada de pneferenciq, 30 céntimos; g




Esta noche se verificarájí Címlfa secc 
pezáodo la primera -5 tas ocho y cuarto 
dosp magníficas peUctjías y '(Uesí ntá: 
b/es artillas # !  ¿^ncro de vaticnU- ise: 
ítiaíea con,cuatro entradas^ 2;5b pes 
con,entrada, 0,50; ehtráda general, 0,2lj
Tipografía d§,pL Popuí
